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Lunes 10 &  jep tiem lnre de liO f
B»82SSifian»iiirsaQ̂  ̂ ,
LA PLIlTi.--Depósito de Carbón vegetal y lineral-Mesdez Nnñez, 3.-Esta eaea lo sirve en sacos precintados ’
E L  P O P U L A R
l ^ n i c y i m s i c i i w i
de Málaga y tu provincia
;C o a ia iS 8 . '|l l t ip
Clase» «ma patesjí» de kastíst-
_ I6n por 10 afioe. 
j ;^dosa» (te ̂ to  y Indo r^Bcro para or-, 
aiáieñtación. Imitaciones de los mácmolas. 
I^La Cábrica más antigua da Andaluda j  
m  mayor exportación.
Reccanendamos al púMiea 'm confunda» 
ptaestzos artículos patentados con otras imi- 
,tae«me8 hecbas por algunos faluriesmtes loa 
goales distan mocho en belleza, calidad y 
jndoñdo. Fidanse eatálogos ilustccuk>s.
\ fkbxieación de toda cliise.d0 
flpdra a r t i& ^  y gzanita.
Q Depósit(M^dMnneBto»^|p08íd«ip^ 
t[tfiiiiiiilíriin -̂v,
gip osisióay éasputbo, Mmev^éndeliSriosIS
TENEDOR DE LIBROS
Con larga práctica y buenas referencias 
se ofrése para la Contabilidad, G* ja. Cuen­
tas Corrientes, ó cargo de responsabilidad 
en casa seria.
U sta de (MVireos cédala núm. S5.613.
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
' ■ M  ®  ..........
sIA ,3^^^G X 3¡:3S ^ s s  •y * 5 - ^ . " m A x , ' . A . G A
‘'*'»a;uay»u*yw*>iw<t7-
viendas más lujosas y de mayor pre­
cio de Málaga.
Esto lo saben, con la mayor indife­
rencia, el Ayuntamiento y los propie­
tarios de las casas de la^calle del Mar­
qués de Labios, y ?i8t.J5oñUnúa años 
y más años. - -
Ahora, á nosotros, y á cualquiera, 
nos toca preguntar:¿qué se va á pedir 
en cuanto á higiene pública, en cuan­
to á la construcción de alcantarilla 
do en otras calles y en otros barrios 
de Málaga, si el descuido, el abando 
no, la desidia y la deficiencia se ha­
llan tan patentes y manifiestos en tal 
calle como la de Lariós yen  tal ba­
rrio como el ínás moderno y lujoso 
de la ciudad?
Este solo hecho es el más gráfico y 
elocuente que se puede aducir para 
que se hagan consideraciones,|tristes, 
amargas y desconsoladoras conside­
raciones! de lo que se puede esperar 
en lo concerniente al alcantarillado y 
la bigienización del suelo de Málaga.
tíina dñ Dfígd, tsíaiif&úíora cd Rio Jauéiro, 
no necesUftrá qud les yaaqul la doñendání.| 
Fabián Vidal.
' kí JK.'íÁite'
Asfttts 7  i;¿8l;fss.p
■* v.vtoi.-siA';\íí.̂ -A.''.Svrí'' •i'ín
DIL NUEVO LIBBO
P n ilW l Fl|l DE SIDNarciso Díaz de Escovar (&oif telÍ fono)-iCsntrál...!-ineDU'ál...!
„  , , . . n '¿Tiene asteá la bondád de ponerme en
Nos ocupajnos ayer del tomo Poesías y con Mr. Delaunay, comer-
cianto da Montrouge?
'« 'y i ís i,.e S « » .
Cantares de Díaz de Escovar y no reaieti- 
mo á i& tentación de da? á conocer 
algunas de sus composiciones, escogiendí 
al azar y como muestra, para que el públi-| usted Mr. Delauney, de la Casa
co forme jwcio dei mérito de esta obra, Comuañís, con una eucursai en
navde c&ntares. una inamrada com¡)08icion<
— Sí, señor; ¿Qué se lo ofrece á usted?
p r antar , spi pos ó  
en décimas, y un excelente soneto.
CANTARES
Si en venta pones tu cuerpo 
habrá muchos que lo quieran, 
pero si vendes tu alma 
no te darán dos pesetas.
I día de k  boda aülizaié an carruaje automé- 
Ivi!. ■ ' '
I —Eá cstédua hombró yerdaderaaaente
¡píácticp,. .........
'ahiora, pára terminar. Averigüéiis-
l'éh globo‘Mestsó
¡. —Se lo preguntaré, por más que esté ca- 
¡ si seguro da que no ha de tener ningún in­
conveniente en ello,
Alberto Ladrocat
P a í t a l a s  s e S L O F a s
M  ú l t im o  figravf a
HIGIMZACIÚN DEL SILO DE MÁLAGA'
Un caso concreto
Da un olvido nadó amor, 
y de un amor'nació olvido; 
{véngase usted con razones 
en asuntos de cariño!
C R Ó N IG A
Los pueblos jóvenes
Algunas veces,' los pueblos, después de
« j j-I f abstraerse en una Obra provechosa, vuelven
Cuándo ©n ©1 acto^de a^rtuva de atrás y contemplan, mientras dea-!
Congreso Provincial de. Higiene J^®'|ganBan, el camino recorrido. Ei espectáculo- 
cientemente celebrado en Málaga, sus victorias;
doctor Bejarano dijo que una de lasfeQ modernas iuebas, les anima á prose-^ 
principales causas de la insalabri* |  gair con nuevo brío, la fatigosa ruta. Enton­
elad y "la mortandad dé esta capital 
era la falta de bigienización del sue­
lo por la carencia de alcantarillas, 
todos asentimos unánime y esponlá- 
neamente, cómo s e ' asiente siempre 
que se oye una verdad, auhque ésta 
s e a  de antiguo y de sobra conocida 
de quienes la escuchan.
Claro es que al hablar el mencio
ce», la estadística, ciencia maestra, divulga 
; sus resúmenes, y confortando, enseña, 
i La nación srganti.ia, que ha lograáO ha- 
Uer de su capital, Buenos Aire», una ciudad 
I espléndida, la má» grande y próspera de 
i España y. América del Sur, publica .ahora, 
i contenta y Orgnllosa, el balancé de su labor 
como nación independiente.
I Grao que la Prensa española debe divnl- 
■gar ia estadística de tales esfuerzos, dando
LABOR PRIMA VIRTUS 
¡Trabajo 1 Lema bendito 
en el alma condensado, 
y que abarca lo creado 
con su fulgor infinito. 
Nombre que aparece escrito 
en todo pecho animosó, 
poder eterno y grandioso 
que ostenta rico trofeo 
y hace gigante al pigmeo 
y al humilde poderoso.
Tos victorias tantas son, 
que no pueden ser contadas 
por quien las siente grabadas 
dentro de su corazón 
No es bastante la pasión 
que-surge dentro de mí, 
pues en loco frenesí,
Icaro de mi osadía, 
rotas las alas caería 
al elevarme basta ti.
nado doctor deesa gravísima defl* I un mentís á quienes hablen de la incap&ei- 
cíencia de urbanización de que ado- |dad ibera para alinearse en ^primera fila, 
lece Málaga^ no nos contaba nada!dentro del ejército de la civilización mo-
Buevo_ a  los l & l  Timen la. antigne. pwelneiaa del Piala
m oa h as ta  qué extrem o yecag y meaia la extensión de nuestra
deficiencia, que es u n a  veraaaeraip^^^jj^ Dentro de su teiiitoiio, caben cómo-
vergüenza para la  capital; pero siem-|¿gjjjggjg^ Suecia, Noruega, Austiia-Hun-
nre estas cosas, aun cuando se sa^fgjía, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, 
oan causa im presión oirías, y más sil Suiza, Holanda y Bélgica.
louién las repite es persona autoriza- i Pueden contener, si «e joma como tipo la 
SñTtóm Detente en U  materia. Por|den.ld.a de poblaelón de Alemenle, 800  ̂ «rnrlnio sénsación en el I millones de habiente». El censo argentino 
esta causa pro J <iirAPta alu-i arroja nn total de cinco millones y medio
auditorio la ®  ̂^ |  laf de ¿eisonas. Do», escasamente, para cada
«ión queeí Sr. Bejarano hizo a
luunicipalidad al tratar de estos puu‘ |  y, sin embargo, su progreso pasme. La 
tos? relacionados con la higiene pu fjpygjj gjecido con mucha más ra-
blica que,' cual el alcantarillado, Ipi^ggqQeiog Estados Unidos y Australia, 
í.nrrAstK'inden á los Ayuntamientos.!esos prodigio» envidia de Europa. Buenos 
«« allí fin tórminosl Aíres llamó á los emigrantes con más amor,
Ya tu grandeza pregona 
por el vapor impelida, 
la nave que enycnécida 
cruza él mar de zóna á zona, 
que ostenta como corona 
leve penacho humeante 
que del vapor ya triunfante 
va la gloria pregonando, 
y va á la ciencia legando 
una página brillante.
El asiiiito se trató allí en tór inosl ires lla ó á lo» e igrantesJ24L aau . , ----------------- — “ainduda, que Río Janeiro, Li
80, Los cuadros de progresión inmigratoria
«r«n¿rales sin puntualizar casos con-iain duda, que ío Janeiro, ima y Valparai
cretos y eŝ peciail®®»
ceVno'de .*1*®“ “ “»!
suficiente, so b raao  par»  a a r  iuím ««» alimentaría sin esfuerzos cien personas 
lo  que ocurre e n  Málaga con eso u e il kilómetro cuadrado, puede vaticinarse
alcar.tariílado. , j  i I qae apte» de ochenta años será la Argenti-
No vamos á ocuparnos hoy de lúS|jjg una nación gigantesca. La raza que allí 
«alies innumerable^, de los barrios |  ge forma, entre ibera y sajona, esboza ya
Si á la inspiración divina 
tu poder no se reuniera 
el genio no concibiera 
su. creación má» peregrina.
Tu luz al vató ilumina 
con resplandor verdadero, 
y sin tu esfuerzo altsneso 
no hubiera Taasos ni Danto», 
ni el Quijote de Cervantes, 
ni las estrofas de Hornero.
enteros en que los Ayuntamientos ¡«qs carscteristícas. Es mercantil, e m p ^  
enter _  M , ncjuDado nun-1 dedora, y aplica á lo» negocio» esa idealidad i
de Wgiene; nos!qae une al hombre con su» propia» obras,ca d e  tales _servicio8 de ........ ..
á la  ealíe del Pf
Surgen á tu voz potente 
monumentos inmortales, 
les soberbias Gaíodrale» 
que evoca un culto ferviente, 
diques con el mar hirviente, 
en férreo empuja refrena», 
canales, donde lo enfrenas 
como potro que se doma, 
y ciudades como Roma 
y Babilonia y Atenas.
 «« servi s u«
vam os á  referir á  la  vía m ás cenirm  & .ofi^dor aun en lo» medio» más po-yprindpal de Málaga, L e a e i i F ^ ^
í ía M tté s  de L atios. , ,  , I s i  paefelo argentino cuenta hoy con má»
En esta calle se construyó la  a l e a n - m i i i o n é s  de hectárea» laborabi^,
ta r ílla  v. com o es sabido, a l llegar la  «reparada» para el cultivo inmediato, pa
- ..................... ......
donde la alcantarilla de la calle de La 
VEOS tenía que coincidir con el colec­
tar- se encontraron eoíi que este es­
taba á  más alto nivel que aquélla, de
. modo que las aguas y materias feca­
les que ditíha alcantarilla arrastra no
\  pueden  en tra r  en el colector.
Se arregló esta gravísima falta co- 
Tfttv se pudo, mal y defieientementej 
desdo luego» y así quedó la cosa, co  ̂
molquc'dau Ciempre estas cosas en 
Sstá bendita tierra,donde el íavoritis- 
mb V la influencia todo lo tapan.
Y ocurHó, con el tiempo, lo que te-
pía necesariamsute que ocurrir; que
en ia  calle de Lariqs, en ia  “lo- 
demo, hermosa é importante vía de 
ia pobhacióa, se empezaron á sentir 
malos olores, á  percibirse miasmas 
deletéreos, á notarse en la# casas que 
por las cañerías de los retrepe# 
Man tufaradas pestilentes é íu?opor.' 
pables quehaoíau insanas y antihigie- 
m'cas las viviendas más caras y lujo-
saL'dela pobM ón... iNataralmente
Todo eso era eiresukado def desni{̂ eÁ 
de la áKcantarilla coa á  6o!#oton eran̂  
losefectoií «el légamo putrefacto y 
en descomposición que palautinay 
constantemente fja ido quedándose 
detenido en el fondo dó Ja alcantari- 
lia, que no enchufa complatarneute 
para su desagüe con fil indicado co< 
lector.
Y así está y así continuará, sin qus 
nadie, ni el Ayuntamiento, ni los 
opulentos propietarios de las fincas 
de dicha calle, ni los vecinos hagan 
nada para corregir tan gravísimo de 
fecto en la construcción de la alean
ella», sólo un noveno tienen amo. Las otra» 
agaaráan que el brazo de un emigrante ro­
ture BUS entraña» y depo?fió éu lo» au*®®* 
la semilla. ,
Posee además 100 millones de hectárea», 
aplicables en la actualidad á la cría de gana- ¡ 
do»e y su» ciudades y pueblos, bosques,, 
móntalas, ijp?, lagos, «a lii^ , etc., abar-; 
can una extensión dé ÓÍ?P® millones, la 
industria, maga moderna, encontrará algi^n 
día riquezas inmensas en ecos montes, la­
go»,• río», minas, donde duermen hoy, O'cül- 
to», tesoíes incalculables.
Pero la República recorre á paso» enor­
me» la senda de»u bienestar y engrande­
cimiento futuro». En diez año», ha quintu­
plicado su» exporUcionesde productos agrí- 
í?ólas, que, siendo de 170 millones de IS^ó, 
alcanza ya §61. f  al tiempo ha fion-
seguido que sn producción de lanas se va­
lúe en la cuarta parte de la universal. Hoy 
la exportación total de sus industrias gana-
Las artes que se levantan 
y de tí vida reciban, 
por suya tu gloria escriben 
cuando tu» victorias cantan. 
Tu eterno imperio agigantan 
la paleta y el cincel,,
Quapdo do verde laurel 
ciñe el genio soberano 
las creaeiones del Ticiano, 
de Fídias y Rafael.
MI canto se ha de perder 
en las brumas del olvido 
quedando desvanecido 
su pobre ritmo al nacer. 
Sólo te puedo cñecer 
mi cprszón por altar, 
el tesorp fingnl»! 
de la fe que brota en mí 
y que alentada por ti 
me hará vencér al lachar.
SO N ETO
- JUVENTUD Y VEJEZ 
Eras de barro y te soñé de oro, 
no fué tn|P e| erro?, que lo fa« mío, 
iquise encontrar en corazón vacio 
de amor y de virtud todo un tesorol
Ni amor te pido ya, ni gracia imploro
deras es 705 m illones de francos. , f ni me puede asombrar tanto dssvíor 
Pl^ra no aburrir al lector con máa cifras, 1. -- , V , hallar fuego donde refpa el fríof
S  S 80f  f e t i V S m o i  fe ñapo», Û ^̂ Kümza »ufro y lloroj
con un saldo á Stt fayor—•soperiqiidad "de lá | La juventud no puede, en l&ao eterno, 
exportación sobro í» impoitacióa—de §89' tener á la vejez por compañera,
millone».
í Cuánto» países podrán ofrecer al inter-a 
capahio semejante?
¡éso es soña? un cielo en un infiernol
*%
Los datos anteriores tienen más elocuen­
cia que cien discursos. Da ellos surge, mag- 
niñea, una nación que desafiará en lo pox- 
Qyenir las audacias monioistas del coloso del 
Norte. É îgna rival de los yanquis, ya opone 
hoy su 'Buenos-Aires á Nueva-York, apoya­
da en los campos vírgenes, donde surgirán
Es ley fatal, mas justa y verdadera; 
ao viysn ent?e nieves d^l invierno 
as galas de la dulce primavera!Academia Proíincial de Declamacido
í  BDEÉ LETRAS DE MÁLÂ
Desde 0l día 1.0 del aaíual hasta el 30 del
mismo, de 7 y media á 8 y meóla de la no-i Yo me retiro.
—Yo soy Félix R&ymonií, da la Gasa de 
Banca Raymond y Compañía, domiciliada 
en Raima. ¿Conoce usted á mi padre?
—De nombre y fama. Tiene, según creo, 
nueve millones de cetpilal.
— Once, con arreglo al último balance. 
¿Conoco usted á mi tío, Mr. Lebanut, tra­
tante en harinas?
— ¡Ya lo creo!
—En cuatro años ha logrado fundar un 
ieslablecimiento de primer orden, que goza 
I de un crédito ilimitado. Yo soy su único 
I heredero.
I —Sea enhorabuena. ¿Pero... á qué viene 
I todo esto?
I —Era indispensable, puesto que deseaba 
í preaenlarma á usted. Y ahora que me cono- 
I ce, tengo el honor de pedir á usted la mano 
* de su hija Elena.
—¡Cómo! ¿Un paso de este género por
teléfono?
—¿Y por qué no? ¿Por qué no hemos de 
utilizar p&ra el matrimonio los medios de 
rápida comunicación que nos ofrece la 
industria? Usted vive en París y yo en 
Reims. Un visjís me haría perder dos días, 
y ya sabe, ñatea que al tiempo es oro.
—-Declaro que ia petición do uated me 
honra; pero convendrá usted en quenada 
puedo contestarle sin haber hablado antes 
con mi hija,
—Es muy justo.
—‘Está en casa y voy á srefíririe lo qu5 
p&sa..
—Peífectamante. Yo sigo junto al telé-
. •' ; • . • . . . . . . <> • •
—¿Es usted Mr. Félix Raymond?
—Sí. Pero ¿qué voz tan admirable es la 
que oigo?.. . ¿Sería tal vez?..'.
—Sí señor; e» ia mía. Papá acaba de de- 
I cirr^e que le ha pedido ueted mi mano y 
he venido yo m im a al aparato á hablar 
eonlusted. Es preciso que nos conozcamos 
ante» de casarnos.
—; ¡ áh, señorita, cuán buena es usted,! 
¡Nblpuede usted figurarse con cuanta ale-
•~No amplifique usted; podrían cortarnos 
la comuflicación y conviene que no perda­
mos tiempo. Deseo, ante todo, hacer á us­
ted Varias preguntas.
—Las que usted quiera. Estoy á sus ór­
denes.
—Dice papá que si me caso con usted 
haré un buen negocio, toda vez que cuenta 
usted con iq suficiente para labrar mi feli­
cidad. '
—Así 10 creo, señorita. Entre usted y I 
yo dispondremos de una rentado cien milj 
francos,
—La cantidad es tranquilizadora. Pero 
bay otro punto que no deja de preocupar­
me. Como usted supondrá, quisiera ser 
amada por mi misma.
—La adoro á uated con delirio.
¿Cómo ea eso, no habiéndome visto 
nunca?
En estos tiempos, con los progresos 
de la ciencia,, no hay necesidad de verse pa­
ra iámarse. He visto su fotografía.
^ N o  basta.
—Gracias al cinematógrafo la he visto á 
usted andar, correr, bajarse á coger el pa­
ñuelo y sonreírse. ¡Qué diente» tan hermo­
so» tiene usted! Le advierto que la he visto 
por medio de uu aparato de proyección en 
Dlepps, en el momento en que salía usted 
del baño.
—¡Gállese usted, por Dios!...
-r-Nada quiero decir de su deUciosa voz 
dé soprano.
—gl usted no me ha oido cantar...
—SI, Elena. Su tía de usted, Mad. Dubon- 
net, timé,un fonógrafo. Los cilindro» 3 y 4 
repípoducén dos romanzas que usted detalló 
una noche con un gasto exquisito. Lleno 
yo de entusiasmo, las hice i e | i é t | | e l  
aparaij, "  ‘ .. .
—^setia una indiaorncíófl el-
cuánto p éa  usted? .
■^AyégeeM  ̂ ... aiez céntimos enunauto- 
mauco y vi que peso 68 kilos.
—̂Yo peso 57 Esto es muy importante 
para cuando viajemos en támdem, en cuyo 
caso hay que equilibrar la carga. ¿Sabe us­
ted patinar?
—Sí, Elena, de un modo muy notable.
—Yo también, y por lo tanto, formare­
mos una buena pareja, ¿Qué estatura tienen 
usted?
—Un metro sesenta y cinco. ¿Le gusta á 
uated?
—Macho. ¿Tiene usted buenes pulmo­
nes?
—Sondehier»ó. Dentro de dos días ten­
dré el honor de remitir á su padre de usted 
una prueba fotogiófloa de mi persona, obte­
nida por medio de loa rayos catódicos.
—-Creo, írapeamente, que pudiéramos 
convenirnos. Papá le contestará á usted.
Traje para paseo.—De tul, color gris. 
Cuerpo sobrefalda con faldón largo y dos 
volantes en los hombros. Cuello vuelto de 
encfje coa unos volantitos formando cor­
bata. Mangá ancha y corta con puño sj as­
tado. Cierran la ciattíra dos hotonés del 
color de la tela. Falda lisa y acampanada.
• i . I  i-|inr»WlMlliMimF HBWmnillMTnowfwi T r I
noticias locales
TIHO DE GALLO
de primera del cuerpo de vigilancia, don 
Angel Peña, que marcha ascendido á Bar- 
caionSj.como ya hemos dicho, ha sido nom­
brado coa ■igual categoría don Rafael Pué- 
bía’y Gómez.;; , - ■
' VaipíkéVioíifflíM ».—Cerca dé Puerta 
Heál ha sido muerío en riña uu maleguefio 
llamado Rafaél González (9) el Greñwo.
‘ Su mstádoT Juán Herrera Alba, se halla­
ba tranquilameníe hablando con su novia, 
cuando pasó aquél y I0 desafió sob|g?Men- 
do la luchs.
La madre del Herrera y su novia resulta­
ron heridos al querer sap&rar á los conten­
dientes.
—En el Co6o Creuse embarcó ayer tarde 
para Almería, donde fijará su reaídencis, 
nuestro querido compañero en la prensa 
don Emilio Jerez Santamaría.
—Ha regresado á Sevilla, procedente de 
Londres, el acaudalado propietario mala­
gueño don Miguel Leago.
—¿Pueda decirnos- el señor Gobernador 
si sa distribuyen como está ordenadi^, ó sea 
entre tods la policía, el dinero procedente 
de las multas impuestas con motivo de ser­
vicios prestados por el cuerpo?
—Parece que seváá  proceder judicial­
mente contra el contratista del Arbitrio dé 
pescado, á virtud de poderes conferiados á 
dos letrados.
—Se encuentra enfaima la esposa de don 
Martín Vega del Caatillo.
—Reina gran animación para la corrida 
de hoy por mor del tronío que ios niños sé 
traen.
— Se encuentra en Málaga el alcalde da 
Aleándote don Enrique Marti Romera. ' 
—Por causa que ignoraracs no se reunie­
ron ayer én el despacho del Gobernador ci­
vil las representaciones de patronos del 
muelle y estivadores.
T o m a dIobOB.—En la parroquia 
de los Mártires celebróse anoche la toma dé 
dichos de nuestfO apreciable amigo don Mi­
guel Portillo Luque con la bella y distin­
guida señorita doña Manuela Delgado Fer­
nández, asistiendo como testigos los seño­
res don Aütolín Franquelo, don Fíancisc(¿ 
Luna y don Ricardo Franquelo.
La boda se celebrará á fioes de me:*. 
BBpoBBal©a.—Anoche se ve r̂ífleó UEa el arroyo de la Fuente délos Cam-l -  , j, , . . '------
brones, todos los domingo y días festivos | de esponsales do la simpática sefiósi- 
deEde las-doce en adélante, tirada de cinco I ̂  Francisca Moreno Martín <jon nuastró es-'' ' . . .  c Tama w . «gallos, él sexto un pavo y el séptimo un pre 
mió de 15 pts.
Rifa de un gallo,[gratis para los tiradores, 
dffl E li pi?®»o.—Cárcel de Má­
laga 7 de Saptiebre de 1906.
Sr. Director de El P opular, 
May respatable señor míe: En el número
timaduamigó don José Arcarle Esa, apode­
rado da la casa de don Láendro Vélaseo.
Actuaron de testigoa ios señores don Jo­
sé Trascfistro, don Juan Mirassou y doa 
Leandro Velaaco,
La boda ae efectuará en breve. 
©©fHjjielÓH.—Ha fallecido ea ca-
corres'pondiente al día de ayer del periódico señor don Enrique Utrera
que , usted tan dignamente dirige aparece de este Ayantamia»;[jo « ¡íopo.
inserto un suelto con ei título «Riña s a n - n u e s t r o  ^Rérido ¿qjj pg¿|j0 
grients»- alusivo al hecho desarrollado ea|A.» Asmás»,
Campanilla», en el cual tuve, desgraciada-1 A.?®'' 1̂̂ ® ®ir.co se vérlfloó la con-
ments, psiticipación directa. ¡|daceióa de su cadá^ver,que resultó una ver-
Como dicho suelto contiene inexacííta-|^áiléía manifes[.ación de dqelo. 
deano por inevitables, menos digaas da | Enviamoq á la familia del finado lasía- 
aes desvanecidas, diríjale esta caita rogán-’ ®®í® ®xpíésión de nuestros dolor por tan 
dolé muy encarecidamente le dé publicidad pérdida.
á fin de que la verlad replándszca. I l a t a a t o  d® o u lo ld lo .- D a  1% esco-
Yo, señor Director, soy capataz dalaffi®*^® í^oniéate ae arrojó ayer al mar An­
hacienda denominada «Los Maitíuez» pro- f Cazorla Lozano, natural de ^Ornares, 
piedad de D. Leandro Olalla de Francisco, I domiciliado en la calle de ia Jara núm. 33. 
quien la tiene arrendada á mi padre poUli» 1 péscadosea le extranjeron Sel agua, 
co José Sánchez Rico. p in  que sufriera masque el remojón coI ŝi-
E ih 0rido,JatnDíazVásquez,8ujeloqaefE’li®̂ i®• 
diferentes veces ha sufrido condena por le» I L®® carabineros hiciéronse cargo del sui-Imé wmcx'ÍCm-mm JIaI t í  £  .y  ^  fsione», fué en la mañana del día 5 á la | ®̂ da, entregándolo después á una pareja dé
finca antes mencionada, en ocasión en que [vigilancia.
me disponía, con varios trabejadores á co-| CJaSdaa—En la calle de ia Victoria dió 
menzar la vendimia. Inició la cuestión, di rL! no» caída la anciana de 80 años Te- 
gióndome palabras injuriosas á las que | u n a  beri- 
respondí en términos conciliadores. |  da de cuatro centímetros en la región occi-
Más como mi pacífica actitud le e x a s p e - 1 p r o n ó s t i c o  reservado, 
rase, desenvainó una faca, que siempre |  Re®ü>ió auxilio en la casa de socorro del 
lleva y se lanzó hacia mí. Yo retrocedí uno» f pasando después al Hospital civil, 
pasos, saqué un revólver, y encañonándole 1 í ía ta l lo lo .—Ha dado á luz una nifija ' 
le intimé dos veces conaooativas á que d e - s e ñ o r a  doña Carmen Eslava, esposa deJí 
pusiera su actitud; pero el agresor fran-!®®®®®̂ '̂ ® Serrano^
queó la distancia que de mí le separaba y i Nuestra enhorabuena, 
entonces viendo mi vida en inminente ries-1 2®ffSa d® l a  V lo ta r la .  ex- 
go, disparé el arma. |tTaordinaria concurrencia
Ocurrido el desgraciado guqeao que dejo 1*̂ ®* festejos del baisd/*̂  Victoria,
relatado, me presentó iamediatamedte en I , música del regimien-
el puesto de la guardia civil, seguido de recorrió
muebOB tfBíigos preaencialés, deseosos deP^^®® “ r  tocando alegres números,
hacer constar lo salvaje de la agresión d i|| a velada da arcos voltáicos re-
que fui víctima. ‘ í ? ™  muy lucida, y durante ella no cesó
Esta es la verdad de los l ê^^oia. Réaíí* uu momento la animación en la hermosa 
me, pues, señor Díra^ta?^ íiastjaae»»*' r‘ |  calle de la Victoria, y demás que compren- 
sinceridad de gí^tíluá, pn* í d e n  el reai de la feria.
Q u e ja n  d « i  pTúbHeo.—Bt..Divector
. ..irle la 
. la inserción
™” -ais Lucena.
. . .f id o  qu® p a g a .—Emilia Sánchez 
, , «Rueda ha presentado una deauflciaenla 
j inspección de vigilancia, contra su espo- 
eo Manuel Gallardo López, por haberla gol-
.
NSiscáudialo.—Ea la Plaza de Riego 
promoviese .ayer gran escándalo á conse­
cuencia de propinarse varios palos Joeé 
Beltrán Rueda y Francisco Mateo Peña.
Ambos-fueron detenidos.
D a  vlej® .—Ea e r tren de la mañana 
salieron ayer para Madrid, don Ramón Go- 
doy y familia.
En el de las once y treinta regresó de 
París el director de la empresa feriOviaiia 
andaluza don Leopoldo Keromnés.
En el expreso de las cinco marchó á Cór­
doba nuestro apreciable compañero en la 
prensa don Sebastián María Abojador.
Para Garratraca, los señores Conde de 
Figuerola y don Juan Reía Arssu.
En el correo de las cinco y media llega­
ron de Granada el catedrático de Derecho
fas eosechap futuras. Algún día, cuando olí che, en la decretaría da este Centro, Pasagej. . . . , . ,
aluvión de los emigrantes arrojados de Da?!de Mitj&B® número 1 y 3 piso bajo, queda i —Soy Delaunay, y tengo el gusto de par-
ropa ppr ei industrialismo agresivo» y las | abierta la raatiíeula ordinaria gratuita á las i ticiparie que su petición ha sido acogida fa- 
luchas sociales, caiga en sus bahías é inva-!clases de Dáclamación, á la vez que i  lasivorablemente. Desde aquí envío un abrazo 
da San Juan, la Rloja, Catamaxca, Chaco, la | asigaataras de Francés, Retórica y Poética, I telefónico á mi yerno.
____  . Pampa, Neuquén, Rio Negro,Formosa, esa» i Literatura Dramál^c^ y Arte Teatral, paral — ¡Gaán feliz soy 1 ¿No, óye usted las pal-
ta rü la ; estos últimos, los vecinos, se i grandes como Estados íuro-Ul^^tnas y alumnos que no sean menores |  pitacíones de mi corazón?
q u e ja n  y se lamentan; pero s u f r e n , g^fgcalieg, que téadsá la ima-|da nueve años. |  —Si, las oigo.
pacientemente, en su salud las con- Iginación y el alma artistal-de los latinos y | Málaga 7 d,e Septiembre de 1 ^ ^ —SI Di-I —Desde hoy escribiré á Elena diariamen- 
secuencias inherentes áta l falta de I ¡a tenacidad animosa de los sajones, será|Tector, Josá Rmíí? JBqrir?̂ o,—El Secretario, |  te. Poseo un excelente aparato, con el cual 
túgiene, no c h ita n te  Jiahítar Jgs yi-lia  dominante en América M  Sur, y ladoc-|ñí«n«eí C«rru«ca, ¡se imprimen tres palabraa por »egondo. El
de El Popular.—Muy señor mío y distin- 
guido amigo: Me permito molestarle para 
ves si hay alguien á quien por razón do 
conciencia 6 por conveniencia propio, 6 por 
la responsabilidlad que les cabe, ss interesé 
en poner remedio y evitar el cuadro espan­
table que ofrece el barrio da la Malagué- 
ts, habitado en estos meses por foxastoro», 
y en todo tiempo por personas.
El hermoso paseo de Reding es constan­
temente una pestilente charca, á cada paso 
se forman lagunas que, convertidas en cié­
nagas, llevan hasta las habitaciones olea­
das de microbios.
La calle de la Fuerza, á espaldas de la 
acera de Reding, es igualmente un pudride­
ro, sin sol, amenazada y casi destruida por 
las aguas de las vertientes del Gibralfaro.
Es de todo punto necesario que las auto­
ridades (ei las hay para estas cosas) ins­
peccionen dicha calle, y se convencerán del 
verdadero peligro que corren aquellos ve­
cinos y los de la acera de Reding, pues dé 
lo contrario, están predestinados á desapa­
recer en una noche de tormenta.
Civil de dicha U niversidad, don Guillermo |  Llamo la atención de los propietarios dé 
García Valdecasa» |y su hermano don R a-bichas casas para que acudan á salvar sus
^ TT lintereses, ya que sería inútil llamarlos pa-NíiáoB fag ac lo a .—Uña pareja devi-||.2i ¿ 
gilancia encontró ayer tarde en Atarazanas 1 En la calle de San Nicolás hay un vacia 
á los niño» Miguel Ortega Urbano, de 14|dgyo en cada puerta, y los vecinos
años y José Morales Garbache de 12, fuga 
dos del hogar paterno en Córdoba, que es 
donde habitan.
Los muchachos fueron conducidos á la 
inspección de vigilancia.
A g v n t® .— En sustitución del agente
proce­
den así porque, de todos modos, la calle es 
un foco de infección, con charcas corrom­
pidas, sin señales de huella humana, por- 
;qu8 los vecinos andan á saltos por las pie-, 
¡áras.  ̂ ‘
En la misma calle existen depósitos
m
T f
DOS EDICIONES D14BI&S tÉ ñ .  a F o p ' u . i a s : Lunes 10 de Septiembre de 1906
■Bad ñJ\ñ CA ¥ ñ llílñ ll íl® ^ f i i  f l D ñ ^  Porque cada bote es una curación y un triunfó; iñiles de personas dan fe de sus buenos
¿ r v i  Ijliv  Su ly i l l ly l i  Id l l iü S  UUluM Uy m I J L U l  M i  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc. 
Con SU usó se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—Venta en perfumerías y DEO&ÜERIA UNIVERSAL.—TRES Pesetas bote.
p E sfim siiiis  ic  tos o
loUr. RÜIZ de aZáüRA L
MétíSe®-CO®HllSíta’ ;
j líARQUES DE GUADIARO 
(Travesía, de Alamos 7 Beaías)
S E  a l q u i l a n
dos espacioso» almacenes fin calle de Al- 
derete (Huerta Alts).
iDformarán en ia fábrica de tapones y 
«enin de corche;calle de Mailínez de Agui­
la» (antes Marqués) núm. 17.
ESNIElll ESFEIIIIl DE
Preparatoria para todas las carreras 
de Arte», Oficio» é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, i3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Las de platino brillo color de 40 ots, á 35 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros de Mnrillo, Bubens, 
etcétera á 30
¥i«tas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
» » » » negro » 10 » á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A, FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los IQO 
gramos.
Postales en color para forros de som> 
breros y otras industrias desde UN cén< 
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Oalle Nueva nfim. 1, Oamiserla.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Oalle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oon&titnoión, Estanco. 
Oalle Granada, 34 y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Oalle Larios, 3, Gamisería Yñarritn.
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
El dolor de muelas
infa!ibie*ipor fuerte que sea, desaparece 
méate con 1» renombrada
ANTIKARIINIA DENTAL LUQUE
Precio asi tubo, UNA PfíbíLTAeu todas 
jerías.
irdas imitaciones
Al msf oj^píaál3H Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Di. A, de LUQüE, I 
en Jerez de' la Frontera.
Calvos
E S P A D A S
,NIT0„ í ANf
SEIS NOVILLOS TOROS DE SANTA COLOMA 
(a n t e s  d e  IBABRÁ)
Allá en los tiempos remotos 
el revistero taurino 
invitaba á la cenia 
á una jemira de trapío 
pero los tiempos camlean, 
loe tiempos no son los miemos, 
y boy me acompaña á la plaza 
una ingiera de ojos lindes 
que aunque lo dude el lector 
tiene los pies muy chiquito».
£rta miss busca impresiones 
que sacudan su organismo 
y queriendo complacerla 
la llevo al circo taurino.
Mas ai los cuernos vé impávida 
me pone en un compromiso 
por que ié he dado p&kbra 
de alterarle el organismo.
En fin allá veremos lo que sucede.
Antes de entrar en el edifleio me entero,
I Ei público no quiere riego,accede Mora y ! 
sale á la arena. |
Fegets
ó G&in (faé el que hirió á sus hermanos en 
el enoerraderc) negro, gachó del izquierdo j 
de boniia lámina.
Es decir que por su aspecto cc denota ser 
un picaro ladrón.
Después de todo, lo mismo le sucede á 
muchos apveciablee ciudadanos.
. Moreno de Alcalá obsequia al buró con 
cuatro verónicas y un recorte,todo muy ce' 
ñido.
Aplausos á granel.
Con cuatro vasas de Pajarito j  Medina 
por dos caídas y dos pencos, pasa Pegoteé 
poder de Moráta y Crispía,q\xe lo hacen me­
dianamente. ‘
Moreno brinda al b61, muletea con viatar 
al hule y larga media tendida; repite con 
media á un tiempo, que resalta igual que Is 
primera, y concluye coa media trasera y iíb 
descebello.
Palmas á k  valentía.
P«POOlltO
I Df gro, grande, gacho y mogón de ambos.
I Como el segundo, tarda bastante tiempo
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
I.® y 2." Easeñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Golégiado al lastituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantedo de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certifl-  ̂
cado del señor Delegado de Medicina.
Sabinetes (ie Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Himnasio
ÍDMiS-CLASES,
Crece el pelo infalible­
mente con el tónico capi­
lar del Dr. Llopp (Ameri­
cano) 5 pesetas frasco en 
la Droguería Modelo.-U3, Toirijuy, 112.
madera» viejas, cuyos huecos son cossten- 
temente rellenado» con basuras que anejan 
de las casas; apenas aquí hay alambrado 
público;' las viruela, y otras epidemias nos
han  abandonado, después de fíecueatar^ «u,»» <íiouíu,>iu xu« .  , . .
todos los hogares y dejarlos inmunes, en|por un diminuto esrtel, que no torea Fausq® 1**“®*°'
fin que esto parece ana monarquía.... de • Posada, por haber sufrido un percance, j ' ia
las que ae usaban antes en Marruecos, por sientoV ¡qaehaya aliviol
queenla  desesperación ya eada cual hacel Alaccmodarncs dice la misa: f ballos seis veces, derribando sokmenteen
lo que le viene en gana. ^  i — Haber aquí poca gente. l ai «nita ta« ^
& Llamo, por fin, la atención á los seño-1 >_í3terte, y ya debió presumirlo el em-! t  « S IÍaÍ®! ?  * w— 1 
Ms médicos del Congreso de Higiene paraf ¿ 0̂ le í  cogen los maestros
que se constituyan ea junta de defensa de colilla. 1 P "  ^ los
la salud pública y lleven á cabe sus loables |  _  joh! ¿Fumar mucho? 
propósitos.
Soy de usted afmo. s, s., q. h. s. m,, agradarán las brevas.
—¿Qoé tocar la banda?
—Pa« y Toros¡ ahora salen las cuadri 
Has.
—Mi no verlas, sir.
—Ni mi, miss.
f müTl S, “ ’‘ ’*Í  l«.íemomoia, U  mu,
El d®ssdl(» 1»« oné» «t® 1« masñimfi á laa n«la d « 1» taffdo
Desde 1.° de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales 
del Cuerpo. '
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n  E m il io  G a t i6 p:pox Oi*tIz, Licenciado en 
Fiiosofia y letras y Maestro Saperior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.
Antonio Luís Camón (antes Comedias) números 20 al 24
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gíjona. 
Preciós durante k  presente temporada: 
Avellana y limón granizado, nn real va­
ro; Mantecado y toda ciase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domíenio sin aismento de precio.
tonio García Morales,
Málaga 8 Septiembre 1906.
F sp « l« K  p x p a  la e lic a i.—Hay gran 
6B exístenciss á precios da fábrica en 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, SO.
Se facilitan muesír&s.
I acordes de ¡a clásica jota, Moreno, daspué*
-̂ i*uo™,pu.o.„pougo,uuuolude.-
I hado.
I Serrano, que por poco nos dá ún disgus- 
to, solo puso medio al cuarteo,aplaudíéndo- 
[ sele la intención.
I Carrito cierra el tercio eon un par á 
\ media vuelta.
F M S T iL L A S
(FR A M Q Ü ELO )
(Balsámicas ál Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo les trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su u^ 
se logra una «curación radical».
predo: (lliA pesek
Farmacia y Droguería de FRANQDEL0 
Puerla. d d  ISaír.-M lACll
P A R A  B A Ñ A R S E
EN
K »
’ poco» pas?» y entrando bien suelta un» b» 
je, de la que se echa el toro.
I El diestro se retira avergonzado, y los 
expectadoies premian su modestia eos 
aplausos.
' 0 é É
J a f ro n  fi® d® L A  T O JA .— |  —No sé que diablos pasa. El presidente
(¡ara y evita afecciones do la piel. Poderóses-  ̂meditó, algo debe ocusiir. 
wmte antiséptico. Inmejorable como jabón |  —Donde estar ei presideaíe, 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, |  —Allá en las alturas, aquel señor c&nc?
droguerías y perfumerías. |se  llama Mora. rTs t
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca-1 —lObl El «efior Moga es muy simpático ’ va®B^lo .
ff arana. ¡¿isiiírue? f U!limod8k ta r á 0,negro,chiqaitoycor-
«E1 Coaaaa® ©ORsál®* B ys5®»»| -B i  es verdad. Sobre todo cuando se po-; to da cuerna, 
fie Jerez, deben probarlo los inteligentes y f' Moreno, capole al brazo, quiera Imitar á
personas de buen gusto. I música otra vsz, ya salir to- Reverto sin cónseguirlo,
A  lo «  fa m a d o a fe s .—La Tabacalera
; se propone elaborar con máquinas ameri- 
' nanas unos cigarrillos puros, cuyo precio 
gg vá de 12 á 15 céntimo», y otros emboqui- 
^ céntimos paquete.
& ,CsV^» e intestinos *•*
mW iv S» Súia ño ümíss.
ne la chistera,
—Ya sonar si  tr  s  
geges, ¡What pretty thingl ’ í El tOFiUo, que resulta hravq, remata en
— Si, muy lindo, mí», pero no salé más la» tabla», emparedando á un peón en el
Tnvpnes aae sin permiso, jojo con
papll enjuagaos LICOR DEL POLO,
que quita el olor der^el>eco.
E o B  At®«fíra*'a'd.Osí.®® l®C©Mspa-
fiía GRESHAM tienen derecho á asietir
que un espada ¿y el otre?
—¡Oh, my God! ¿Por qué gritar la gente? 
—Porque quiere que venga el otro espa­
da ó le devuelvan el dinero. Peso... si, ya 
I está ahí el que faltaba. Se conoce que ha He­
lgado con ei tiempo justo.
-  ¿Que togar ahora, my üearf
burladero.
Después de cuatro sangrías y tres tbmhos 
los espadas torean Al alimón,arrodillándose i 
dos veces ante el toro. i
Machas palmap.
Después de dos v&ra» más, se pasa á ban­
derillas,quedando en k  arena tres caballo?.
elcigante y acreditado establecimiento 
ielbaños de mar y dElce tan conocido 
9Ĵ  toda España.
[Temporada desde í;* de Jallo al BO 
■dé Septiembre,
Médico-director D. José Impsllitieri 
Molina Lario 5.




—Para que salga el primer toro, simpáti- exánime», 
ca misa. | Lo» chico» de Moreno parean pcslome-!|
diano y aquél concluye eon el bicho 
eepeeláculo de una estocada cáids.
y el
' Miss, no ha despegado usted los kbic&S 
durante la corrida, ¿No Je gústala fieata?)
sato de k  pierna ás-
Y la mis abré desmesuradamenie ios ojo» 
contemplando á
i7 S S “ í ib m m t r’ vt I y
•ore» encargados del examen délas c a e n - ----- ,
tas-y  éstas Bon luego «comprobadas p o r!, salida topa eon un piquero, al que Le parece bárbara ̂ verdad?
un Actuario debidamente nombrado al efác-|“®^®^‘®;  ̂ —No, no, mydear. Eamipaía teneiel
4o por el Estado de logktem . I , tres verón.cas y un óoajsu. Mi pensar muchas cosas. ¿Qué hace?
“ r o R B S H A M .. ía.d6 e .L « J r e .
en Hélaea. c m  H «qaé.
re R « t«  d »  |  En uaa caída de exposición colea Nerm-
ambrinus», acreditado establecí ? y gaitas al bicho le pone la monte­
ra y se arrodilla ante él.
Muchas palmas á Hilario.
Tocan á banderines y Carrito cuelga 
medio, viéndose bastaste comprometMo.
Cepillero deja uno bueno y repite ól pri­
mero con uno superior.
Serranito, de verde y oro, después de no»,atropellan, 
brindar al uaía, obsequia á Cordelero con —Thanh yon, ¿Y por qué tOC&r tanto?
vario» pases buenos, sobresaliendo uno de ¿Haber fuego? 
pspho, ceñidíaimo. . . .  I “ No, querida, lo que hay son ganas de
Cuadra el bicho y entra á matar, dejando aturdirno» y moIestarnos,pür que como di- 
0, •  A «r. Ara j teneipo» bomberos basta gp Jg
S 7  y  3 9 , N r »v », 8 2  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisa» y cal» 
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
irae con tanto acierto dirije nuestro j
^__ Acular amigo don Alejandro Solía, se;
«irve Ja horchata de chufas, aquí casi des-1 
conocida y que seguramente hará deafiiar! 
por k  Cervecería de calle Marqués deLa-' 
sios á todo Málaga.
El precio del vaso e» el de treinta cénti­
mos.
Pavelisfli El®etro-^uim2®o. — ̂ 
Yéase el anuncio de cuarta plana.
SOiATOSE
EatioiK^* en alto grado el apetito.
«El Qomísál®» By®s®>!
de Jeréz, »e vñfi^ ®»'|
tableeimíeato» de
con loe horses muertos?
— ¿Con los caballo» muertos? ¡Quién Ba­
bel Quizás vayan á parar á mano» de algún 
Aquilino T‘oeo, ó tal vez al Qaad»lm®d|n».
— Very well. ¿Y por qué haber tanto» j^o-5
licemen y tantos con gombregos atraveda-J 
dos? I
Rara reprimir lo» excesos de cultura á| 
que tan aficionado» son lo» malagueño».
¿Quienes tocar claiinea detrás de noso­
tros?
—Bon Jos bomberos, pero apártese mira,
). apártese que vienen por medio del paseo y
TMOE)
media delantera.
Sobrevienen el gómito y k s  mulilkB. 
Palmas.
ropa.




Cáfdeno, mogón del izquierdo y buirl-1 
P a r a  lseu 4iao»ho '^8.í« y ots&sfieat&í,^ ciego. . |
ee recomiendan lo» vinos áó Málaga, Jerez | Los de tanda,Poiaríío y Medina, pinchan« los toro» cumnlieion aobr^salteyido 
y Sanlúcar, de k» más acreditadas ^ r c a a  |  sei» veces, dando cuatro porrazos y per? ‘ „ w a r a  el eextó ' 
y licores fino» que se vendéP, eo calle Btra-idiendo dos cabalgaduras. I Al ¿Itimo tercio líegsrbn todos muv ma
e .,.in a  J l .  de L „io .. ‘“ “- ^ ^ b r e r d V S é t S m
CMeliaPO® B«p®Píoí®« dificultad alg«pa á los lidiadores,
sembrar, pues óaaf _̂ ^ í̂ñ<úa8«^dcfecte Serraníío estuvo toda iá tarderín, los mejore» para
y “ f “f l S « ‘dé“'cartldo. decelle deí»ofl% eW .roroilor;.°e\r^
mü ,u e e U « o  eelí igaelado em r.eon l I S  d '
[ decialón, arreando ppa basta el pomo, que y cjulcta uei capote
■ le je tó te  coEl.HU áomia aimamia /  ramMm, díjiedow
B a fto a  S .:!* »  T O J A
escrófulas.
Blol-Eaas&y yéasO plaliá.
P@l b t r a n j e r o
10 Septiembre 1906.
D e
yn periódico francés publica k s  base» 
del Goneurso para el abastecimiento de 
aguas.
Algunas persona» que lo han estudiado 
detenidamente califícanlo de descabellado.
Convendría que también lo estudiaran 
los espafioJe» interesados más 6 monos di­
rectamente en la e|ecqción del proyecto.
—Se b* éOlucicnado amigablemente el 
ésunto del albañil Tróyano, muerto á con­
secuencia del derrumbamiento de una casa 
que se cónstruia en la playa.
El propietario pagará á k  kmUk diez 
reales diarios duran|e d|e^ años.
—Hqy fondeó en éate puerto el vapor 
salido él viernes de Mogador.
Asegura el capitán que las tropa» de k  
guarnición se han unido á lo§ lebeides, 
apoderándose de k |  hatória» del k&id y 
obligando á los |aáios á volver á Ghstta.
Hamsróssg familias abahdónan k  ciu-
B e p o v ín d ii i
Í.Q SepSiembrs 1906. 
D® gJelijnstiása 
A la» once y cincuenta minuto» marcha­
ron á Valkdolld los infantes Renievo y Fe­
lipe, siendo despedidos en la estación por
E sp ectá cu ig s pábSIoes
i tero.
El di?ector de La J^ensa de Buenos Aires
-n , L , • B------- a dará hoy un banquete en honor de loa pe-
Qiiiénpadiéta kté>é«toúm m o e l I u - ^ S  e a t« á  .iodUtos qa .H U t¡,.m  í i .  eomMaesíe-
Como día festivo, asistió anoche bastafi-^deriibaao y^prnoteédo por ^8  veces. |  ficando Medina. |  En elWmer coche iban k  reia» áfiñ»
te concurreock al Teatro Circo de la Se f e l r S J  f k  pender algunas peseta». Cr||tinaf Z  p riS ^ festeL v o
de Atarazanas. , , .  , 5  presldpnak aprmidé á r a to ^ n  la|eHnf&cté donQarIcs. ^  ^
El público aplaudió la labor de ioaartis-| cara del bicho y deae&beIJaai psiaieí m.- gQgjte de varas. I Ocupaban el segundo vehículo el mar­
tas, aaí como la» preciosa» película» eine-. tentó. i Se arragtraren siete caballos. |quéB de Aguilar C&mpóo y el de N&varréa
matográftea». i |  Y hast^ k  próxima que ee lidiarán toros 1 El tercero conducía á los réye».
T e a t r o  V ñ ta lA a a  |  ^a rS so ad  |de  Patrieio, que tanto gasto dieron álo» | Dón Alfonso vestía dé almirante y doña
T « Pftncufréncia füé «ñocha muy n u m e r e - “ ás grande que m  ekkcfa, ppn áos |  Victoria lucía elegante treje granate,
a en toda» la» secciones. |  cuerno» descomunales y bizco del izquierdo, § PTCOTáZOS i En el último carruaje iban lea si
* Clotilde Rovira obtuvo un éxito cantan- 5 Después de varios lance» de Serranito to­
do la aplaudida zarzuela Carceleras, seeun-; f  a Garóoso kes varas y do» refilonazoB,»in
dándola con acierto los principales artista» 1 *̂1*
que figuraban en el reparto. í _ f  Coplero cuelgan lo» pares de
[ regíame ato, îpifetdíéadOBe á Garrido.
Icij eñores 
| | n  pfslpg, ’S^nfé Mauro y Snaaee».
"Tliff 71 T?i'í2'0 ■ I Eá comitiva *e dirigió al palacio de Be-
■  ̂ lUaa Artes, para asialir á usa función á be-
Para comprarlas en lásS“ ‘’“’®*‘*“ '*El acto resultó biillante.Enfermedades de la matriz i R i ^ K í ’y r n e j o r e s  c o n d i c i r ^ s  v i s i t a r ]  Alái, donde se J"--'' —- jí*
-ConííuUa gratuita á cargo de Ocaña Mar- j brevísima, ae deshace de Garboso de un |g^ CñBQ, cI g
Mnea Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,pinchazo déla ntlro, una media de igual ca-; »a g» i '  ' M
procedente del Instituto del Dr. Rubio. í lificaeión y un défec&bdlo á pu!«o,al primer 1
Horas de 9 á 11. _ , . , ¿ ii ’ HTAT.Af4.A
Palmas y tai^ek del señor Rivera PóB».| 'Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
juega una mri4 
' a ise úeailaéa’ Asilo decuyos 
niños.
i —Dqq AJfóíaó, su éíposa y López Do- 
í íBÍngues irán máñena al fuerte Guadalupe 
para presenciar k s  maniobras militares.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici- 
lio .—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
' S t i ' S í S "  -  A n t o n i o  I » p i t » o n .  -
ACADEMIA PESTALOZZI
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  
Centro de Enseñanzas generales y de apiicacién
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio deí Colegio ocupa una extensión superficiál de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Oienoias Físico Químicas
y -y
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del InstitnSo
DIRECTOR e sp ir it u a l : D. FERNANDO NARANJO,Cura párroco de S. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y  TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez m eses que tietíe de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 67 .—Apto  
hados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del Magisterio).
Hoy Bfciea pava dicho fueitte las fusiz&s |  La exhalación continuó vecomendo k s  
de iakntevía ,é ingeaieso», al objeto da si- i  demás habitaciúnes,m&t&adoá un buey que 
1 j  1. I pastaba en el establo. .mukv un desembarco.
Un significado personaje asegura que |  
no se ha pensado en ofveeer la embej ada 
del Vaticano á Cóhiáa.
López Domínguez insiste en que dicho 
puesto !o ocupe un exministro.
Nada puede aventurarse leepacto á nom­
bres, porque no se ha pensado en la cosa 
seriamente,
SsilAmftsiesa
Se han registrado alguno» desórdenes 
ocasionando que se espantase el ganado.
Lo» perjuicios sufridos son escaaos.
La alcaidía adopta precauciones para evi­
tar que los desmanea revistan gravedad.
Entre los pobres fueron repartidas 1.250 
pesetas.
Los panaderos no acudieron hoy á la sq- i  
basta de bonos de pan, convocada por el P 
Ayuntamiento, y éste, en au vista, dist î•  ̂
huirá bonos metálicos.
Ĵ SRlolMrRfl miiltaifeis
Comimican de San Ildefonso, que en el 
primero y segundo ejercicio artillería de 
montaña el tercer regimiento llegó al cerro 
de la Atalaya, empííánáose en i& puntería 
directa dahiancos visible» á k  distancia 
calculada por el capitán Leyorbura.
L&s maniobra# tuvieron el más feliz 
éxito.
B e  Y alE n d o Iia
En la primera capea de Simaack», orga« 
niaada con motivo de k s  fiestas,r/ósultaron 
lesionados gravemente Eduardo Morales, 
Benito Ortega y Lorenzo San José.
Temeae que fallezcan.
Todos tres son vallisoletanos.
Mañana »e verificará Ja segunda capea.i‘ 
B e  B e n a v e R te
El diestro LagarUjillo quedó muy bien 
en la corrida de esta tarde.
Querrerito sarió una cogida ,̂ TesultandO 
ligeramente herido.
Be i k d r l d
10 Septiembre 1906. 
Sin noticias
Hay completa escasez de noticias.
En los centros pdliticos no i e  dicé nada 
iníAT^a J
Al terminar mojosó k  fuerza por efezto 
da k  lluvia. ■
peC&diK
El vÉcino Francisco Catatrego recorría j
anoche el barrio en busca de un • individuo ! ______ r ______________
con quien tenía resentimiento». |  dsid de una pústula repugnante.
de interés.
El diario oficial poblie^ks siguiente» 
díRposiciones: 7
Nombrando á don Iu,an García Dlaga 
ingeniero jefe de monté», de primera.
Idem á don Manpei Pujada» Saenz inge­
niero de montes d.ó segunda.
Jubilando á au instancia al inspector pri­
mero, don Fr&ficisco de Paula Arrillaga’.
[Bemoliclón
Los bomheros han comenzado á demólor 
el barrio de las lojuiias.
Su desaparición equivale ¿ limpiar á Ma-
A1 fin pudo encontrarlo yendo en un co­
cha acompañado de Antonio Carvajal.
Inmediatamente se trabaron de palabras, 
y cuando Catatrego echaba mano á una na­
vaja, Carvíjalla asestó una terrible puña­
lada, dejándole cadáver.
La policía detuvo i  Carve jal.
Be TAleraciHî
El correo de Catalayad ííejó con nueve 
hora» de retraao á causa de que la línea 
cenlral de Aragón se halla inundada.
B e  Baipeeloatsi
Témese que empiece hoy la huelga.
Los gaarnicionercs secundarán el movi­
miento.
También ioa talabarteros, en número de 
aeiscieatcs, se disponen á holgar.
—Durante el mitiú celebrado ayer en el 
teatro Condal circuló el ramei d« que lo» 
ácratas tenían la consigna de apoderarse 
de las puertas y haceras fuertes para impo­
ner su voluntad.
Con objeto de impedirlo enviósa buen 
golpe de policía.
—En el Centro autonomista da San Ger­
vasio se ha llevado á cabo el acto de des­
cubrir k  lápida conmemorativa de Robert. 
Durante la solemnidad cantóse el himno
segádiors,
—Seis niños se dirigieron áMontjaich 
con el propósito d© comer higos.
Tro# de ellos se resistieron á penetrar en 
terreno cercado, y lo» tres restantes hicie­
ron rodar desde cierta altura una piedra 
inmensa que cogió á uno délo# pequefiuelos 
hlsiéndole gravemente,
Loa aqtor^B ^újeroa,
—El fiscal de la Audieada ha denuncia­
do el periódico Ha Bebeldia, por publicar 
tres anísalo» injurioso», uno de los cuales 
estaba firmado por Joaquín Costa.
Do» hermano» gitanos caeslíonaron por 
k  venta de una caballería, resultando uno 
da loa coctrioi^te^ cpíi dosa puñalada».
Un rayo
Bñ PaswU&les, durante k  ú tima termen-v 
ta, penetró én una casa una chispa elóciii- 
ca, destíorando una puerta y ma.knáo un 
gato que varios niños tenían «d>>r»kt rodi­
llas.
Lo» pequefíaelos pesulkion ilesos.
Aunque la orden de que ólesaparézea el 
repugnante aduar compkcfj fi k  opinión, 
preocupa á esta la jajueíta de tanto» infeli- 
ee« qn© por falto» de recurso» veránse 
obligados á levantar los «ucíós ádóbos en 
halles y plaza».
Muchos moradores pacíficos empegaron 
ayer á mudarse.
Otros no lo han he&ho por falta des me­
dios.
Témese que eurga un motín.
Le» autoridades han adoptado prf ic&úcio- 
ne». ^
Realizan80 las obra» con tramíailidftd 
aparente.
Betraso
Según viene diciéndose el retrarlo que »« 
observa en el nombramientúi de eiqbsjador 
deí Vaticano obedece á cierta carhs del pre­
sidente del Consejo. "
Un importante personaje del libCiialismo 
ha llamado k  atención de López Doinicguez 
acerca de este retraso.
Cuestión dé lmíf,oir
Diceaeque hoy qrued.ará solucionada l í  
cuestión pendiente fijatre lo» señore» Castro 
y Erbry.
Lo» padrinos de éste r.óclamahan la elec­
ción de arm&B por con«i derar ofendido á su 
apadrinado.
Miseemaos
Dávila ha firmado loa Rigai$n^e» aecen- 
sob: " /
Jefe de negociado de segunda clase, del 
gobi67tio ^oa ASbdrIo F ]̂r£iáQd6z Se-
la manca ;ideia tercer», don Ildefonso Vi- 
gil; eficial prlráéró, dbn Teodoro > Jiménez, 
Ídem segmade. don Rafael Da»o; idem ter­
cero, don Josa Chinchllk, idíim cuarto, don 
Josqoin Moral,
, El Gobierno y el ministro h» in píocedido 
de acuerdé en ésta combinación, adoptando 
el aiste’iéa de correr laa escalas, cosa poco 
acost'ambrada. '
B ifieu ltuó le»
Ifiskteie en que hay diflcul>;ade» para la 
confección del presupuestó d e Marina por 
haberse acentuado las discre pane ia» entre 
Alvarado y ̂ el alto personal ( leí m inisteiio.
No ÍB»y mltlf A
DesmiénteBe que lo» Jipata do» ;repahlica-
(¡BES EXISTENCMS.—PLATERIA Y REEOJB RIA 
artísticos de eleotrorPlata.-Fretíos á» SA
boa ÉoiúitbiBB Diasiia Lunieg 10 de Septiembrede 1906
flOí? proyeetea i-'í isUin
mente. I
Un significado cúneliglon&TÍo decía á los 
periodistas: «Naestzo veraneo ha sido tran- 
onilo; ya se veri le que haremos en el 
Otofio.»
Torea
La corrida de toros celebrada én Sáútá 
Crnz de Múdela ha satisfecho á la  afición,
;E1 ganado que rora de Gulíar, resultó 
bravo.
Matías .Lara m\i]r bied toreáíido y ib|>é- 
Mor en la suérté í uprema'.
Díó el salto de la garrocha, siendo ova- 
oionadisimo.
A ís to rid a d é s
Én la cétsa áe sócorFO vimos al iaspéctúr 
de policía del distrito don Víctor García y 
al preferente Bartolomé Sánchez.
El cuanto al juzgado, se personó en el 
Hospital civil, tomando declaración á los 
heridos é instruyendo las diligencias del 
caso.
]L%0 g e n e ra le s
Antonio España Romerb cuenta 19 años 
de édád, es soltero y habita con sus padres 
enfel Callejón de Reboul núm. 2  ̂barrio de 
la Pelosa. i
Estaba ocupado en el Matadero.
Carmen Agrícola Pariera, tiene 16 años,
para, proceder al aombsámiento áe la dísfie-| 
tlva,y ai seanudarsé aquélla entra en. ei sa-- 
lón una comisión de la Junta de Festejos, 
con su presidente don Félix Saenz, siendo 
saludada su entrada con una salva de aplau­
sos.
Los señores Ramírez, Gómez, Goux, Ros* 
so. Merino y ,otros hacen uso Se la palabra«a/f JiLgiAdUU unv JJL ov iavamĵciCUMACe*
^hogandójodos por la unión y . solidaridad
En banderillas sobresalieron Jf2<jiwííoay|soItera cemó el anterior y domiciliada en
Alcántara.
de
l^A  A lifiS G R ÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
fletas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaá pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El m a í s ^ a l e i ^ s s
U lm so s f e b f l e i d a s
a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 
iKoelama com o^ medicamento más eficaz 
y  po troso  contra las CALENTURAS y to 
'da clase de fiebres infecciosas. Ningún? 
f^preparaimén, es de efecto más réqrido y se-
Precio^eift^eajaApesetas. Depósito Cen- 
!t»l. Farmacia de la calle de Tofrrijps, nú- 
íawro 2 esqpaina.& Puerta Nueva.-rMálaga
£1 drama de hoy
HOMICIDIO Ir SDIGIDIO
la éallefiel Cañaveral núm. 3.
Aunque cuando la vimos en la casa Se 
socorro tenia el rostro entrapajado y la 
parte que ee hallaba al descubiertó demu­
dada por el dolor, pudimos observar que la 
muchacha es bastante guapa.
M 'a rm a i
La pistola con que el España llevó á ca­
bo su sangrienta resolucióo, fué recogida 
por el cabo Ponce, así como el sombrero ne­
gro y de anchas alas de aquél, llevándolos 
ante el juzgado del distrito.
necesarias para defenderles intéiésés co­
munes.
Se designa á los señores Saenr; Calvo, 
Minguet, Rosso, Herrero, Ramírez, Fernán- 
dei y uarcía, Tembonry y Casanova para 
que formen la Junta provisional de defensa.
A continuación el Sr. Casanova se ocupa 
del arbitrio de toldos,haciendo la adverten­
cia, de que, no Obstante la promesa del al­
caide, el contratista pueda embargar á los 
morosos, por facultarle á ello la leyi
Varios de los reunidos emitieron su opi­
nión sobre el particular, acordándose por 
último no pagar las cantidades que el con­
tratista exige y recurrir á las autoridades 
para exclarecer los hechos Objeto de denun­
cia.
Acto seguido se levantó la sesión. 
RoBOAt».—A virtud de dénancíá pre
IafA 'seo l éB , • Ayer fneroe uacia-1
áos varios eatabledmlentoí, m  eu «isiyoda|' 
tébernas, por infringoir la Ley del desean-  ̂
so dominical
R n tz o  em bs>sa.—'Esta mañana cues­
tionaron en la Estación del ferro-carril lás 
hembras, Dolores García Angel y María 
Cisneros Pérez, resultando aquélla con una 
€r08tó° l®ve eú el ojó derecho.
Las cóntricafites fúerdh detenidís.'
Gzr^votsazo.-rEa la calle de Torrijos 
dió anoche un g&rirotaito José Gómez Gó­
mez á Miguel Fuentes Arands, promovién­
dose con tal motivo fuerto escándalo.
DeiatiB@il«.—María Gallego González 
ha presentado nná denuncia en la inspejc- 
ción de vigilancia contra laabsl Calle, por 
haberse llevado las mesas y aiU&s de un 
aguaducho que le tiene alquilado la denun­
ciante. ■
Rosfaraelója.—Ha falliecido én Cueva/s, 
Bijas él señor don Luis Arjona Juradó, tíó 
político da nuéátró párlícdl&r amigó dóü 
Salirador Cano y Cano, dueño del café dé- 
nOmioada La LoUlla.
Enviamos á toda la familia doliente el
di Vlass d3 yaldepellas TIHTO y OUNCO
C s á l l e  B s m  J M a i i  ' d e  W
Doa Idaardo Diez, dnefio de este eiiabléeüiiiento, ea «oiábinaeióB do u  faeroHifaii 
•oieehero de viaol tintos de Váldepefias, han aeordado, para darlos i  «onooór al pftbUot 
de Málaga, expenderlo fi loa signientea PBBOlOSt
Ijar. df ValdepeSa tinto legitimo. Fias. 
llSid, id. id. Id , i » 8 ,-
líáM i id. id. Idi ^ 1.50 
Dn etvo VeldepaiaUnto leijitimó. Ptis. 045 
Botella da Srá de litro . . . • , « 0.80
1 ar. de Yaldepefia Blanoo.
liSid. id. ' Id. .
llá id . id. id. .
UhíitíQ. id. id.






MTo ml’S'idtaa' iann iB & aat.fsill»  S a n  JneiR  dfi £8io a ,  86 
Mota.—Be garantiza la pureza de esto| jiao s  y el dnefio de'esté esiableeimiento abo  ̂
nará el valor de 50 pesetas ̂ Iqae demuestre eoa aertifloado da análisis expedido por 
el LabOraterlo Munieipa! que el vino contiena materias ajenas él producto, de la uva.> 
Fara comodidad del público hay una sucursal del adamo dnefio en calle Oapnchinos,IB
Los acreditados y antigiios ^
ALM ACENES DE DROGAS
casa fundada én 1850 por
La pistola es del calibre doce, de dos ca- ““ dependiente de la camisería
Con prófundüi pena sos vemos precisado 
á coger hoy la pluma para relatar á nues­
tros lectores, pues que el deber ños obliga 
y ello, él drama desarrollado esta tarde en 
una mísera casucha de la calle deP Caña­
veral.
El hecho es de esos que llamamos msio- 
fiales, sin sábeir por qfuó̂  puesto que la  pa­
sión amorosa mo suele intervenir para nada digamos 
,en estas cuestio nes.
El amor, pas ión dulcísima, no acóstñiñ- 
bra áventil&r sus asuntos á tiro limpio; 
estos eiimenesi, que asi deben de calificarle, 
y no de otroniOklo,<no tienen por regla ge-i 
nefal otro inóvii que la ola avasalladora de 
insana iDjuiia, él amor propió humillado ó 
el mezquinó intorés.
Ainteeedentes
De los antecedentes que en el lugar ,de la 
ófeUsreneia hemos podido aveiiguiir, sé de­
duce que los p:rotsgpñistas dél sangriento 
pucéso, Antonio España Domeró y Carínen 
Agn^ar. parirá, tenian relaciones amoiosas 
desdé hace neos trés año#^ > v . ,
El carácter de estás relaciónés^ á ló^qole 
parece, era líóito.
Los novios (Sostenían/frecúeñtes alterca­
dor, tal vez por no congeniar, y dieron oca­
sión á que las respectivas familias intervi­
nieran, llegando á prohibir á los jóvenes 
aquellas relaciones, constante semillero de 
disgustos.
Aaí k s  cosas llegó el día de hoy y Amtc- 
nio España se encaminó en demanda de la 
casa núm. 3 déla calle del Cañaveral, don­
de, en una habitación trasera, vive Carmen 
Aguiiár, en unión de su familia.
Bl heelio
Guando el Antonio penetró en la salita, 
sé hallaba Carmen completamente sola, 
siendo próximamente las tres'de la tarde.
Da aquí que nadie sepa con exactitud lo 
sucedido, pues dado el gravísimo estadio en 
que los actores del hecho se encuénáan, 
no se le dLigisron más preguntas que las 
indispensables.
Fero teniendo eñ cuénta los áñteáedentéé 
del casó, él desdén con que, s^ ú n  los ve-; 
cinos, trataba últimamente lá muchácha ál 
Antonio, perece lógico que éste hiciera é 
aquélla algunas proposieiones cjne vinieran 
á  concluir de uná vez con aquél estado de 
cosas.
Tal vez las proposiciones dél galán no 
fueran muy favorables para la honra de 
Carmen y quizás intentó cometer con ella 
un abuso, puesto que las ropas de la ca­
ma de Carmen y algunos mnébles, á creer 
lo qne decían personas que penetraron has­
ta  allí inmediatamente después de ocurih 
«1 suceso, estaban en completú déaórden.
Sea como fuere, lo cierto es que la joven 
debió ñegaise á satisfacer los deaeos de su 
novio, por cuanto éste, haciendo uáo de 
una pistola le disparó un tiro y al verla 
caer ensangrentada vnlvió el arma, que es 
de dos cañones,' oprimió el gatillo y se dis­
paró la cápsula restante,‘cayendo también 
al suelo.
EiOff primevos auxilios
Al ruido de Tas detonációnes acudieron 
ios vecinos de la cása eñ cuestión y alga 
nos dé las colindántes, entre ello*
Pérez Díaz, que* sé háHába durmiendo Is 
siesta y acudió deáealzb y en camiseta lle- 
.gando ásí á la casa dé socorro, el cabo de 
municipales Póñee y los guardias Uíbanc 
y  Luque,’lcs cuales se apresuraron á con­
ducir á los heridos á 'la inmediata casa de 
epeorio de calle dél Cetro jó. ^
Auxilios faeultiitiTos
Entré el inédico de guardia don José 
Martínez Pérez y él practicante señor Salas 
procedieron al reconocimiento y curacióD 
de los lesionados.
Presentaban éstos:
Carmen Aguilar, una herida de arma de 
fuego con orificio de entrada en la región 
malar derecha, sin salida y con tumefac­
ción en la región puotidea de igual lado, 
de pronóstico grave.
Antonio España, una herida, también de 
ártókS de fuego, en la región carótldea dere­
cha (á¿élic) de igual pronóstico.
"" fijos O leos
En vbk&de la gravedad eñ que se en­
contraban los pacientes, ella sobre todn, se 
dió aviso ó la parroquia inmediata, de la 
cual salió uob sacerdote que administró los 
«leos á la infeliz joven.
Altíospltnl
Acto contíñnG se habilitaron dos cami­
llas pava conducir los heridos al Hospital.
En una camilla entró Antonio España,po;
BUS piés, siendo colocada ella en lá otra.
Hasta el benéfico establecimiento acom­
pañaron las camillas varios agentes de la 
nntoridad.
fijft ceute
Tanto á la puerta de la cata de socorro
ñones y bastante vieja
L is m n á re  dn i sereacor 
Poco después de ocurrir el hecho sé pre­
sentó en la calle del Cañaveral la madre del 
agresor, prcfiiiendo fuertes gritos'y lamen­
tándose de lá desgracia que le había sobre­
venido.
En sus palabras parecía culpar de lo su- 
cesido la conducta de la Carmen y su fa-' 
milla.
Cuando nos retiramos de aquellos luga­
res, por exigencias del tiempo, aún no ha­
bía parecido la madre de Cármén que al ocu­
rrir el hecho se hallaba ausente.
Tfffiste Im p v ea ló »
El terrible suceso, cundió rápidamente 
por todo el barrio, donde es muy conocida 
la joven, causando en el vecindaiio hon­
dísima. impresión.
Los comentarios, como antes decimps 
eran muchos y diversos,! podiendo no obs­
tante su variedad condensarse en estas pa­
labras de ana anciaña á quien interro­
gamos:
—Ya vé usted, señor, qué charifanada. 
Si ella no te quiere déjala y busca otra. 
Pues nñ hay muchas mujeres de .sobra, que 
¿Es que hay que querer á la fuer­
za, por que slf ¡Maldito sean los hombres, 
que áoñ más pérros y..k 
Y aquí dejamos á la buena mujer por 
que el giro que iban tomando sos elucubra- 
ciones no era muy satisfaetOFio para nues­
tra vanidad de hombres.
establecida en la calle de Gómpañía ñútne- ]
Nofieks looalGs
testimonio de nuéatro pesér por la dolorosa
pérdida que les aflige. |  deyuelto á don José Sánchez Rejanó el
• 6 .—La Dirección general de depósito de 2.500 pesetas, que constituyó
ro 11, la guardia civil há logrado r e s c a t a r l a d u a t r i á  y Comercio ha, de- para garantir el cargo dé Récáüdador del 
una docena de caloetineé, siete pañuelos de |'vuelto á este Gobierno civil loe título* de impuesto de alcoholas de Tarragona, 
seda y un quitasol de señora que de dicha da las mines Mari» Jose/ia, 5¿a-i — :
establecimiento se llevó María Martín Ro- Udad,,La Esperanea, Tres de Enero, Serení- \ Lá Dirección general de Carabineros co- 
driguez, fingiéndose crifi^a de don Francia- j LolUat San Joséf Casmlidad, La Ligera muniea á esta Delegación el traslado del 
coFlaquer. ¡y La Fortuna. | coronel de esta Sabinspección de Málaga,
Dicha individuahabía yenáidP las C a s a m ie n to .—En la .iglesia de los'don Prudencio Ramajea Manteo, á la Di-
daa prendas á un baiatiUero ¿éí Péiaillp de|Mártires contrajeron anoche enlace matri- vención, y el del primer teniente D. Rafael 
Santa Isabel, aí que le faéron ocupadas. I monial la señorita Carmen FÍguesoa García González Miralle, de la comandáncia dé Zá- 
Además la María se llevó otras, prendas | y el joven indaatrial, D. Luis Rosado Mar-; ¿ Málágá. 
que empeñó en diferentes casas dé presta-hin. ' |  _
moa. I Actuaron como padrinos doña Paz Rosa-I Por la Administración de Hacienda han
Gomó d&tó curioso cosaigoftremos qne la |do Hariin y don Diego Rosado | aprobados los expedientes de rústica
María vendió al baraUilero los objetos arri-1 Deseamos muchas felicidades al nuéto Y I®* 7
ha mencionados en cinco reales. |  matrimonio. i ñalauiia para el año ptóximo.
La María Martin haiñgresado eñ la cár-| c iñ o u la v .- E l  Gobernador civil haj m .
®ol* l ínsertado en el Boiditaí una circular anuñ- -  ̂Hoy han sidp satisfechos po.r la Téiore-
D m m inelatd io .-Por cortar pencas de'ciando á las autoridades de su mando per- íf k?o né " depósitos importantes
lá propiedad agéna, ha sido denunciado por ¡ aigan con el mayor celo las adulteraciones,, ” pOBOtés.
la guardia civil el vecino de esta capital de alimentos.
PlsK O .—L<i Delegación de Hacienda ha 
concedido un plazo de ocho dias á los in­
dustriales multados por infracción de la ley 
de alcoholes.
Aeo|{|ont9M>-^Ea el Gobierno civil se 
han recibido los partes correspondientes á 
los accidentes sufridos por los obreros Ma- 
izquierdo» y contusión profunda con lúxa- nuel Rueda González, Gabriel Rueda, Ma- 
ción en la  segunda costilla izquierda, por jnuel Ríos Ruir, Juan Atencia Antón, Lo- 
atropello de ñn coche, ■ [venzo Romero, Francisco Aatúaez Sánchez,
Dolores García, Angel, contM|óa en el Juan Millan Torrés, Antonio López Cama-. 
pdmulo derechó. Ícho, FráneiBco López . Díaz, Juan M^jlaBi Total.
Jesé RUizTéllez, contusión en la rabadi-: Yilchez, Francisco Naranjo Doña, Francia-1 FAGOS
lia, por accidente del trabajo. | co Rodríguez Cabrera y Manuel Serrano ̂ P^naleS obras públicas
Én la del distrito de Santo Domingo: [ López. i Idem dé Parque. . .
Domingo Anaya, de una herida en la re> ! ém féatéjióB . - E l  próximo do-* de Meadero.
han sido trasladados, desde L® dé Enero dé 1906 y por mejdra de local, á la 
casa recién construida para la apertuira de .
C a l le  d e  C isn .e i*ee n d m *  5 5
Antonio Fernández Yilchez.
O aáa ii «OjOQl^Fo.—En la del dis­
trito de lá Alameda faéron curados: 
Francitco Moreno Aléoba, de una herida 
incisa en la régión carpiana derecha, y dos 
en la mano del záismo lado, por calda.
Juan Bonne jMoinon', erosión en el codo
C a j a  t t l u i i i e i p i y i
Onerááioñes éídatuadas por la misma él 
día 8;
INGIESOS
ixistensia anterlór . .
Cementerios. ,  . . .
Matadero. , . ■.
Consumo, éáláo prorrata 
tiembre. . . . . ^
gión lumbar detecha, por accidente del tra- J j^iago 16 deiacíualse celebrará por la Juntí¡ Brigadá-sanitaria
Oí t  1 , í  , ; Permanente de festejos la sesión general
José T ole^ Sánchez, de contusión éo la extraordinaria que se suspendió ayér, por 
pierna derecha, por mordedura de perro. ,  jg^er qaa asistir una Comisión de dicha^ 
Salvador Pérez Sánchez, da una herida janta ó la reunión que celebraban loa in-i 
en la frente, ocasionada de una pedrada. dastríales I
Tambiéise procederá el domingo á la  ̂rodilla derecha, producida de una caída.: Al, - - - -  »•
En la del distrito de la Merced:
J.ant»:'- :0l0. f á s t ^ a s . ,—Recaudación 
obtenida en ei día de noy para los festejos 
de la Yietoris:
Súma anterinv. Pésél** 1.374‘50.
Don José íiorales Gomo, 25; El Círculo! j  j  fj — ------ ----------
Mercantil, 25; Empresa Tranvías, 25; fión|t® de una caída.: Junta Direptiva.
Franciacó Garín, 10; don Joaquín Gonzá
léz, 5; don Andrés Bjsrre, 5; .don Francig- 
co Frañquelo, 3; don Baltasar Sola, 2,50; 
don Alfonso AUens-Péíklca, 2; D. José Rd-̂  
drígaez, 1; ¿on MIgnel Tena, 1,—Total,
1,479,00 pesetas. >
A w tbñ 'éé'úm.. h u p to .—La guardia
c w r a .  Poateole_c.pta^^^ .ecUjnW del Itab.io.
años Antonio Rosado Alonso, autor del p  ’ ^  , r. -
hurto de prendas efectuado el día 28 en la | . Id lb íp .—En la Comandancia de la 8°” -
casadel dlrector de ios tranvías, don Pedid |£ a  p«aiciP|l M encuentra a disposición j
Huard.
Contratista de barridos . . .
Al capellán de la Yictoria, do­
nativo para fancíón. . . .
Material para CaSá Matadero. .
Ataúdes para cadáveres de po­
bres, . , . . . . . .
Material casa secorro distrito 
de la Alameda, . . . . .
Idem id« distrito de la Merced.
Gonduáción de enfermos al Hos-
Gon una múlta de 125 pesetas cree el fis­
cal que será bastante para desviarle de la 
mala senda emprendida.
Por último, ocupó ei baüjquiílo una hem- 
bre de rompe y raSg» líamada Dolores Alba 
Bayo, la que penetró en casa de la anciana 
de setenta y siete años Ana Jurado, gol­
peándola bárbaramente.
Cómo autora de un delito de lesiones 
grvves, estimó el fiscal que se impusiera 
á la reo, dósañós, once meses y once días 
de prisión correccional.
Citaelones
El jaez de la Alameda cita á doña Auré-* 
lia Rabio Abela.
—El de Antí>qaera á Julio Rojas Fernán­
dez y Rafael Yañez Casado.
--El de Yélez-Málaga á José Córdoba 
García.
fijos s u e r o s  ja s a d o s
(jontinuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar én esta Audiencia 
en el próximo año judicial:
CAPACIDADES
Don Emilio Sánchez Alcoba, don Juan 
Alamo Laso de la Yega, oon Antonio Arga- 
masilla Liceras, "don Juan García Rodrí­
guez, don Juan Hurtado de Mendoza Ló­
pez, don Ricardo Raíz de la Herrán Yaz- 
qaez, don Miguel del Rio Arrabal, don José 
de la Yéga Martín, don Ricardo Gallardo 
Calero, don José Pones de Lsón Correa, 
96.159,74 I Oón José Aguilar de los Reyes, don Fran- I cisco Sánchez Pastor Rosado, don Santiago 
' Anaya Ruiz, don Manuel Yázquez Capá- 
riós, don  ̂José del Nido Navas, don José 
Lara Roldáo, don Antonio Navarro Truji- 
11o, don Eelipe Rueda Agustín, don Este­
ban Gebrián de la Cabilla, don José Moreno 















Blas Domínguez Rodríguez, herida eñ la I m, b ^  r v g b«M̂tac.cipit.i,p(»o¿id,. i De Instrmáii publica ,
Diego Fernández Sánchez, herida eñ la l i. pital. |  .
Carmen quemaduras anñales, por case de la profesora do-





con lá HáciéMa. 83.283,35
waasm̂ imBSS»‘m>̂ íemsSBXSEt.
Total. . 
Ixistéñsift para el 10.
86 617,03 
9,542,71
L o s  civiles Carrasco y Sánchez rescata­
ron un saco, dos sábanas, dos bañadores y 
una toballa.
Q ulnq^né InfLam adío.—-El quinqué 
de uñó de los tranvía* que hacen el récO" 
nido del Palo, se inflamó anoche cayendo 
los pedazos del tubo sobre una señora que 
llevaba en lo» brazos un niño dé corta edad.
. áLa neñora sufrió un accidente,siendo au­
xiliada por el facultativo D. Juan Gasermei- 
vó*,que casualmente viajaba én ei mismo co­
che.
A  l a  « á í o e l .—Como autor de un hur­
to efectuado en la iglesia de I» Mérced,pásó 
ayer ó la cárcel María Marín López.
A p la n a m ie n to .—Ha sido aplazada 
i» reuñión que ayer debió celebrar la Junta 
da Festejos.
J S x p e d ie n te .—Por la Junta del Puer­
to se ha enviado á la superioridad él expe­
diente del concurso abierto parala provi­
sión de la secretaría de dicha éorporaciófi, 
por haberlo así solicitado aquella.
A é e ld e n to .—El cobrador del tranvía, 
Juan Poncé Hoiióo, que venia en el estribo 
de un coche éfectuando la cobranza, al lle­
gar al puente de la Caleta feé derribado en! 
tierra por otio vehículo que marchaba én^ 
dirección contraria.
Conducido á la casa de socorro de la ca­
lle Alcázabilla íaé curado da tiña prOfaada 
contusión en el p3cho>cQn luxación la se­
gundo cosíiüa.
El estado del Cóbráfior calificÓsé de pro- 
flósticó reservado.
. V íbJ©*'©».—E fl los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer loa siguientes:
Don Manuel Frutos y familia, 'dqn José 
Braued Paul, don José Fraile Jiménez, don 
Rafael García y señora, don Antonio. Ramí­
rez, don José Juan García é hija, don Ra­
fael Geballos y familia, don Edgardo Lágft-| 
res, don Cándido Fernández. i
Don José González Garrón, don Juan Ca-! 
frasco»», doa Joaquín Montero, don Arturo 
Coinas, don Joan M. Pérez Garzón, don 
Bíigido García, don Miguel Oliva, don José 
Baggios, Mr. Albefto Kowalskl é hijo, don 
ángel López, don Feinañdo Reina y ssño-! 
ro, don Gnillermo Lombor don Manuel En- 
ilquez, don JOan García, don Juan fotons,' 
ddn Carlos Yergel y doa Rodrigo Qairóa. j
N om bram t«fiatQ ! -;La representación 
drl Estado en el Awendamisnto de Tabacos 
he participado el Delegado da Hacienda de 
esta provincia que la sociedad ü«idw Espa­
ñola de Explosivos ba nonábrádo agente en 
esta provincia para cortar el frauda y con­
trabando da dicho artículo á D. Juan Prie­
to Aguilar.
F in i to .—En la sala de lo Contencioso 
administrativo del Supremo se ha incoado 
pleito á instancia de don Juan Gómez Luna 
contra acuerdo de la Dirección general del 
Tesoro sobre fallos de esta Delegación.
I jOB In d u s tP ia lc B .—En el local de 
la Sociedad Económica celebróse ayer tarde 
la anunciada reunión de indastiiales, bajó 
la presidencia del Sr. Fernández y García.
Abierta la sesión, el presidente dió ^nen- 
ta de haberse calcado el reglamento de la 
juntafie defensa en el que tiene adoptado el
D i i i g á i l i á i i  ÚB ü i d s u d i
de la persona que acredite ser su dueño,'un | conceptos han ingresado hoy '
p r o  lujosamente empastado que lo ha 1 6 . Tesorería de Hacienda 97.587,50 




Igual á. . . . 
á que áseienden los ingresos.
Ei Depositario ñmnicipal, Luis át -Mesm. 
Y.* B.** Él Alcalde, Eduardo Tárres Bogbón,
Áüdiencia« N a a v o  información |  pñr la Dirección general de la Deuda y
que hace este; .periódico en su número de ' clases pasivas han sido cQnesdidaa las »i-
esta semana, aceicadelos sucesos de Bilbao gciáñtes pensiones: i ' T se s  ju ic io s
y Santander, es notabilísima. |  DpñajMaría de la Concepción Rodríguez f En nuestro palacio de Justicia se han
Pubíica fotografías interesantísimas da Meáambre, doña Dolores, don Gaspar, don ■ celebrado hoy tres juicios añté él tribunal 
este asunto, hechas en la zona minera don- j^oy y ¿©n Toribio, huérfanos de don Eloy [ de Derecho.
de se declaró la huelga, y retrato» de lo» RQdüguoz Lafuente, magietirado que fáé de | Francisco Torres Rodríguez, hombre afi-. 
obreros que tomaron parteen los meetings, ^asia» Audiencias, coa 2.250 pesetas. f cicnado ó lo,ajeno, sé apoderó, contra la 
así como otros détaUéa muy curioso» reía-j Dpn Ernesto Martínez Botes, hpérfanoí voluntad dé su dueño, de cierta cantidad da 
clonados con dichos súessos. | de don Ju&n Martínez, eñeial que fué del’/aeéitanas.
D lu p ia ío .—Manuel Sánchez Segovia,! cuerpo de Correo», con 375 pesetas. |  Apreciándole lá cirjíunBíáncia de réinei-., 
q u e  se hallaba complétámente embriagado, I Isabel Sato Sánchez, huérfana de don ̂ enciarél veiJreBeútsüte de la ley solicitó 
ocurríóseleañoeÜB hacer un disparo ai aire i Nicolás Soto Vicente, ayudante primero para el procesado iá; pena do un año y un 
en ei barrio de lá Pelhs», que es donde ha-í que fué de obra» públicas, con 1.125 pese-fdíá ¡dé prisión correécional.
Itá». I -Por idéntico oceifánero delito de busto,
e Í sereno del distrito ocupóle una pistola! — > • |  compareció Diego Barquero Salazar, que á
d e  7 milímetro», pasando el oportuno parte 1 El Director general del Tesoro..público! la tierna edad de cstorce año» comienza á 
al Juzgado municipal. |h a  ordenado al Sr. Delegado d e  Hacienda ¡adiestrarse en lás arte» del latrocinio.
i MmtatoPOB y  eo n a n m v p o s i.—En
' la c&sa-cuartel de la guardia civil de Gaira- 
baca presentóse anteayer el administrador 
~ dé consumos, manifestando que los agen- 
[ b s  del resguardo PedrÓ Martín Banderas 
I y Rafael Suárez Sánchez hábían sido agre- 
¡ didOs por nú individuo que trataba dein- 
' troducir de matate una carga de aguar- 
i diente.
I De las manifásíaciones de los consume-' 
* ros se deduce que aquél les hizo dos dlspa- 
I IOS dé escopeta, sin coaaecuencías, dándo- 
i se después á la faga.
I Loa del resguardo lograron aprésar e! 
s contrabando, que bs componía da 153 kilos 
i de sguardiente.
La guardia civil practicó les diligencia» 
s del caso, deteniendo en la carretera de i?e- 
' fiarirubia ¿1 vécino;de AIam,eda Juan Piedra, 
s Ortiz, qué cánfegó ser el dueño- dé la caba«
[ Hería y carga aprehendida, negando ser ei 
I autor de los disparos, que debió hacerlos 
un individuo llamado Antonio de Miguel 
Asencio, el cual se había encargado de pa­
sar el matute.
Ambo» sujeto» quedaron deténidos.
R ú b a .—Al vecino de Setenil, Antonio 
Morica Anaya, le han robado del Cortijo de 
la» Cuevas del Marqués, donde las gúardá^ 
ba, unas cien arrobas de paja.
Lo» autores no han sido habidos.
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eoma á la de ía que habita ella y donde sel organismo similar de Sevilla, 
desarrolló el sangriento drama, se agolpó I El Sr. Casanova dió lectura á las base» 
nn numeroso gentío, qué| bacía comeaU* ¡ por las cuales ha de regirse la Junta, acor- 
rio» poro todo» los gastos, si bien oímos| dándose quede sobre la mesa para su estu- 
' prodigar ¿¿ases de conmiseración para la |  dio, durante quince día», 
desgraciadá Carmen. i  Se suspende la sesión por cinco minutos
Ibs primeros coüvMiEtdos en^iis carruajes propios ó de al-
quiie^
Állbhabía de todas clases y de todos los tipos; desde el 
sobei^bio lapdó y elegante cupé con magníficos troncos, 
hasta la innoble berlina de punto arrastrada por extenna- 
dp pcbco guiado por cochero de inal aspecto y peor traje.
Gomo Ocurre siempre en casos semejantes, un gran gru­
po se había formado delante del hotel, compuesto de esa  
multitud de desocupados, para quienes es un placer inirar 
á los que van á divertirse, 6 (contemplar la pared tras la 
cual pasa algo, multitud culta paciencia no tiene rival y 
que aguanta impasible el sol, la lluvia, el viento, él grani­
zo 61a nis ve, según la estación que reina.
Entre aquella gente había aquella noche un individuo 
dé tinos cincuenta años, por lo nienos, de atezado y enfla­
quecido rostro, barba gris de lo  menos ocho días, rodea­
do el cuello con una espacíe de bufanda de lana que le 
cubría en pártela cara ,| que ab^ía las puertas de los co­
ches, quedándose en';la Acera cerca del hotel mezclándose 
y Confundiéndose cuánto le era posible con el grupo de 
simones que sé habían bajado del pescante para estirar 
sus entumecidas piernas.
Su traje se diferenciaba muy poco del de los cocheros 
de punto.
No tenía el uniforme legal, como sucede á la mayor par­
te de los cocheros.
Y eh efecto, además de la bufanda que ya hemos indi­
cado, tenía un sombrero de paja negro en otra época y ya 
sin forma, una especie de pardesús de indefiniblé color, un 
pantalón que había debido ser negro, y  un chaleco encar­
nado.
Su rostro, en lo poco que dejaba ver entre el tapabocas 
y las caídas alas del sombrero, no tenía nada de simpáti­
co ni de tranquilizador.
Sin ser un gran fisonomista ni observador coipQ Lava- 
ter, se veia en élla  traza de todos les vicios y la costum­
bre de todas las ignomioias.
En cambio este individuo parecía poseer dos virtudes 
may raras: el conocimiento de sí mismo y la modestia que 
naturalmente resulta de ello, á juzgar al menos por el cui­
dado con que evitaba el ponerse en evidencia á la luz del 
gas para llamar la atención.
No hablaba una palabra y andaba confundido entre los 
cocheros de alquiler mirando hacia todas partes con in­
quieta mirada.
A cada nuevo cqche que llegaba manifestaba un gran 
interés si no era páf ticülar, puesto que de éstos no se ocu- 
, paba.
A los otros los miraba ateutameate, observando coche 
y cochero.
Si por casualidad era un coche déscubieito, se alejaba 
de él rápidamente.
Poco á poco fué avanzando ía hora y aumentando el 
número de coches y cocheros, los cuales, comprendiendo 
que tendrían que esperar algunas horas y quizás toda la 
noche, se marchaban á poc'p para beber una copa ó jugar 
una partida en la taberna qíia estaba situada enfrente.
Así es que muchos coches quedaron á merced del caba­
llo, acostumbrado ya á aquellas grandes paradas, siguien- 
do la fila y conservando el sitio sin necesidad de vigilancia.
Al llegar á este momento el individuo que nos ocupa 
empezó á inspeccionar más atentamente los carruajes 
abandonados por los cocheros, y fijándose en uno de cua­
t is  asientos, miró en su derredor y subiendo tranquila­
mente al pescante, tomó las riendas sin apresurarse, luego 
la fusta, y silbando débilmente, dijo: —lArrel de la manera 
más natural del mundo.
Todo aquello lo había realizado de una manera tan na­
tura), que nadie pensó en preguntar si el carruaje perte­
necía realmehte al que se apoderaba de él de aquel modo
El coche efrugió, rompió la fila y se alejó lentamente 
dando la espalda á la taberúa en dónde refrescaba la gar­
ganta su verdadero conductor. ®
Pero á medida que sa alejaba, su marcha sé hacía más 
rápida, hasta el extremo de que al doblar la primera es­
quina una granizada de fustazos hizo que los caballos em­
prendieran una especie de galope. #
Aquel galope no hubiera pasado dasápercihido para los 
agentes de policía si nuestro improTÍsádo cochero qué á 
pesar de su mala facha, parecía hombre prudente’ y pre­
cavido, no hubiese acortado el paso cuando se creyó fuera 
de peligro.
La calle en que se encontraba conducía á la avenida de 
los Campos Elíseos; penetró en ella, atravesó la plazl de 
la Concordia diagonalmente nara llegar »i nnonfá ̂ u-r diagonal ente para llegar al puente Real, 
que también atravesó, siguiendo el muelle Yoltaire bdr la
izquierda hasta el puente de San Miguel. ^
Al llegar aquí atravesó de nuevo los dos brazos del ée- 
na hasta la plaza del Chatelet, torciendo después pdr el 
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. »r PEDID SIEMPRE
La Emulsioii Marfil al Guayacol
Preparado« « Recite puro de jifgado de Bacalao, con JtipofosStos de cal y sosa y Gnayacol •• Preimado en ia Cxposlciin.de Rleiañdrî
e l l o s y  B o p p e l l f  
L c i a s .
Won José María Montoya, M é d i c o B e a l H o s p U a l  del 'Buen Suceso.
-̂'r CERTiFicat'i^Que • haiiendofeinpleado'en iia consulta|^^^
kospitaldel Buen Suceso d av E m u lsió n  M a r f i l  a l 'G u a y a c o l ,  e> 
podido apreciar los resultados íbeneñeiosos obtenidos^en la convalecencia^ 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-p onares, en e pri-5
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y,muy, especialmente afee?,
dones óseas tuberculosas, f,,  ̂ k , ,
f . T para que con8te,.y á p e t io ^ - g g g ^ i iÉ ^ Í Í P i f e 'S ™ ® *
I
PepóBito Central: Laboratorio anímico Fannacéutico de F. del Río Ouerrero (Sucesor de Oonzález Marm).-Oompaiiíg,_g2, - M A I A O A
N U EVO  T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, toa, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
jtc., etc.
r,TiQ AMARILLO.—En las enfermedades déla 
méduía,^aFusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. • ^
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
PARA ENPeRMEDAD€S URINARIAS
S Á N D A L O  PIZÁ
Mil. P E S E T A S
■JqCepraetite C A P SU L A S d a  SANO/U..O «n*jore» quclávdcIdM . 
ior P lzd , de Barcelona, y qoe eorco más proota y Tádicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Tremiado coa o a ed a lla a  d a  o r o a n  
la  E x p o s ic ió n  d a  B a rce lo n a , 1638  y Círan C o n c u r so  da Pa­
r ía . 1 8 9 3 . VclmtSctoeo aíios de éxito crtcicdtí. Udicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: varias « oto- 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente; las prescriMii, 
reconociendo venujas «obre todos sos similares.—Frasco 14 reales.—Par» 
alacia del Or. PIZA. Plaza del Pino, (1, Barcelona, y principales Ae fispsnay 
América. Se remiten por correo andcipa&4o so ealoc. •
Padid UnlUkOlMMHM___________
Nota.—Ninguno dé los espsofflcos anunciados eon> nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M A L A G A  B . G O M E Z
I
6. N A R V A EZ
Lentes y gafas montados al aire y con aros en oto’ mácizo 
chapeados con oro, douhlés, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo 7 marina, largavistas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes f  gafas para ciistBlea 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropea, 
Fllnts, CrCAVD, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relejes de 
pared y despertadorea.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relejas LONGINES el mejor de precisión.
?ot«iic!a al Itonilire,
«Fecaniliilail I  la tsaitr
, - ^Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá-' 
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la máa 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo K Isleyf 
W osm ahe. Los internos 6 no produ­
cen efecto si son débiles 6 peijudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K Isley l 
W osm ahe^ á. 5 pesetas en todas las- 
boticas de España. De venta en M álSr 
^ a ;  farmacias de D. Félix Pérez Sou-  ̂
virón, Granada, 42 y  44, y de D. Juan j 
Bautista Canales, Compañía, 15, y e n | 
todas las boticas bien surtidas de la , 
capital y  de la provincia.—[Supremo ) 
tratamiento por el que se: consigue laJ 
epurgífi juvenil prQnto y ^ n  peligrol j r
«W;!>.frtSAM;aTÍT7n5rnSBCTrTr̂1T!7?̂  ̂ .. .. ^
Bicicletas "Wanderer,, Modelo 1906
Premiadas'en la Exposición de París 1900 con 
EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las
CamWo ^de Velocidad durante la marcha, freno á
' “ M a n s f p r S V ’c a tá lo g o s  á  ^
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga,
Galle D o n  Tomás Heredia 27.
R O B l E C H a ü ^
y  V od^jpo '
• ^ í o l - L a z a
MEDICACIÓN FLUON-FOSFATAOA
Fodsrpto tónicb-recenstituyente. 
Estimula el apetito; repara ios descas­
tes; restaura .las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las perdidas de 
principios minerales del organismo.
0£ vI nTA EZ U S  FARQACIAS
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Be vende una motooioleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomia Heredia, 30,
Sin f a m i l ia
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta administración informa- 
rAn.
S a  v a n d a n  0 8  d la e o a
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medias os.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
Ban Juan de Dios 26 darán ra- 
zón.
C o lo e a e ló n
La desea un joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Bn esta adminiitración in- 
formarán.
Se vende
6 se traspasa el Gafó de la Bo- 
oiedad «La Honradez». Plaza 
d» Ban Juan de Dios. i
Horas de 2 á 4 de la tarde y |  
de 10 á 12 de la noche. |
S «  m n p a i a  «
Por no poder atenderla su 1 
dueño se traspasa una tienda I 
de Oómestibles bien situada y |  
en sitio céatrioo. Darán razón, f 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.** | 
de 6 i  8 de la noche. , ¿
Ramos Tóllez.—Má-
ln te F « a a « te  a l  p ú ib lioo
Desde hoy y con el fin de 
que eité al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kilo 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
Ban Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarnes.
S »  VMitdM u n a  p r n u s a
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
A m a  d é  a r i a
Se ofrece laés Gómez Palma, 
leche de dos meses, vive en ca­
lle del Carril núm. 4.
P a r a  d a a a r r o l l ^  d a
una ioduitria ya establecida 
en el centro de la oapit»! y de 
bonita nti.idad, se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de oo- 
rreos cédula núm. 18,987.
. S a  a d m i ta n  l la a n a la -
do8 de absolnts, solteros, qne 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18. Parador del General.
B alquilan algunas habita- 
oioaes amuebladas en sitio 
céntrico.—Rn esta Admlnis- 
tración informaráa.
C o lo a a o ló n
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provinci.s. Buenas 
reférencias y certiflQsdos.
Dirigirse een condiciones á 
A. P. L. Aldereto, 3. Málaga.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Bree. Hijos y Nielo de P. 
laga.______ _̂______  _______J_
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito. Pri­
mer premie: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo erí macetas por proce­
dimiento piáctlco y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordeléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metros’para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticnlturá y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Giédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martin. Galle de Compátlia Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H id ráu lic a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belga!. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 * '
* extra (blanco) » 1,— » -
. » (claro) para pavimentos. . . » 1,— •
Cal Hidráulica......................; . . . . .  » 0,90 *
Desde un saco precios rednoldos :
Por wagones precios especiales >
Fortland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aoeras.
J o n é  R u la  R a b lo - H u a v to  d a l  C o n d a , 1 8 - M á la g a
A donáioilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos *
Higos selectos similares á los famosos
DE SMYRNA
Los hay en seretes desde i arroba hasta li2 kilo.
Fan de higo superior, en variedad de envases, oonitituyendo
 ̂ el mejor jpostre y más económico
Ventas al,por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
M a r q u é a  d a  U w lO B , 7  
M Á liA G AFederico L. Vilches
D
60 LA SSñORITA LISÓN
Cinco minutos despuég llegaba á la calle del Claustro 
de Nuestra Señora.
Evidentemente aquella poco frecuentada calle, especial» 
qiente por la noche, era el término de su excursión, pues- 
i6  que se detuvo ai llegar á la casa antes de la en que 
nosotros hemos penetrado y  en que vivía Lisón la rami­
lletera.
Serían las nueve y media, hora poco avanzada para los 
barrios del centro de París; pero mucho para aquel sitio 
en que había pocas casas y menos tiendas.
Todo estaba cerrado en los alrededores con una sola 
excepción que vamos á mencionar.
Nuestro hombre pareció quedar satisfecho después de 
convencerse de esto,
Se bajó del pescante, y convencido de que el caballo no 
deseaba otra cosa más que descansar, se alejó algunos pa­
sos ocultándose en la sombra proyectada por la catedral.
—[Huml—murmuró con ronca voz.—Hasta ahora va­
mos bien, pero esto es lo más fácil.
Y se colocó delante de la casa que ya conocemos y miró 
á la puerta.
' —Entrar y llamar como hace todo el mundo no da que 
sospechar, pero esto puede ser expuesto. Pero si no hay 
más remedio que hacerlo... después de todo no hay prisa, 
y es preferible que sea un poco tarde.
Y diciendo esto dirigió la vista hacia la extremidad de la 
calle, en donde brillaba aún ia luz de un figón.
En el fondo renegaba de aquella circunstancia, por más 
que DO le fuera desagradable nunca el ver una taberna.
Pero todo depende de las circunstancias.
Sin embargo, esta tienda, y sin que él lo supiese, iba á 
ayudarle en aquel momento en la ejecución de su pro-
yecto. . ,
En efecto, era precisamente la hora en que Lisón salió 
á la calle para comprar caldo y vino á fin de reanimar á 
la pobre enferma cuya agonía había sorprendido.
Al verla salir de la casa el misterioso individuo no pudo 
contener una exclamación de disgusto.
—¿No están dormidos aún?
En el momento en que Lisón pepetró en la tienda núes» 
tro hombre atravesó la calle y se puí? 3 á escuchar pegado 
junto á la puerta.  ̂ A  ,
Vió que la joven no había ce!rr< puerta de la calle, 
dando á entender que volvería enív;;^|« y que no quería 
perder tiempo en volver á llamar.^
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más ó menos transparentes, género en el cual triunfaba 
Lnis de Glain sin firmar nunca.
Una gran porción de hambrientos repoj-fm le llevaban 
noticia de todos los escándalos de París, y ninguno esta­
ba seguro de no verse sacado á la plaza pública en su vi­
da privada.
Tal era el secreto del poder: y de la fortuna del barón 
Luís, que no era barón más qué de su nombre patroními­
co, al cual había añadido el nombre de la aldea que había 
ten^^o el insigne honor de haberle visto nacer.
Al prínCfpÍQ bfii>ía habido, según hemos dicho, alguna
^^Uno^do^íos revisteros de más fama, hablando de una de 
estas fiestas había dicho: .
«No es extraño que se oiga tau buena música en casa 
de Luis Barón, perdonad, en casa del barón Luis, puesto 
que él mismo es maestro cantante,
Pero esta frase produjo un duelo, en el cual nuestro re­
vistero recibió una herida que le tuvo en cama seis meses.
y  como una buena advertencia vale mucho, el público 
no volvió á decir una palabra.
Por otra parte, el barón Luis poseía gran número de in­
formes acerca de todos los que tenían un nombre y una 
posición en París, y ae decía en voz baja que era necesa­
rio poner á mal tiempo buena cara y hacerse cómplice de 
la fortuna y del poder de aquel audaz.
La noche de que hablamos había, como sabemos, en 
casa de nuestro personaje una de esas fiestas á que se va 
un tropel de buena ó de mala gana.
El hotel de Glain no era muy grande, pero sí muy ele­
gante y muy á propósito para aquella clase de fiestas, y 
estaba lindando con la entrada del faubourg Saint-Ho-
nbré. . i-
Pára entrar en él había que atravesar un patio, en cuyo 
fondo estaba el edificio, de moderna arquitectura.
Detrás había un jardín, que, aunque no muy grande, 
estaba arreglado con mucho gusto, haciéndole aparecer 
mayor, extendiéndose hasta la avenida Gabriel, paralela á 
la de los Gampos Elíseos.
En esta parte había una puerta falsa, que no servía más 
«ue para el jardinero encargado de los acirates y macigog 
de flores tr&zadosá través de grandes árboles seculares, 
cuyas verdes copas sobresalían por CRéjima del elevado 
muro que rodeaba la finca.
Serían las diez de la noche cuando empezaron a llegar
16
Notas útiles
B o l e t í n  O l le ia l
DMditlO:
Cirenlar del Gobierno elvil relAtira i  
Sanidad.
—Edicto de Haéienda sobre mallas.
—Aooncio de ídem ante citacionet. 
—Pleitos incoaeos sobre el Supremo. 
—B elación de indiridaos á quienes se 
ba concedido licencia para uso de armas. 
—Pagarés de bienes desamortizados. 
—Edictos de diversas alcaldías.
—Idem y requisitorias dej distintos juz­
gados, ____________
R e g i o t F O  e i w i l
Interipclones hechas ayer:
anaano d i  samzo noiUMSa
Nacimientos: Antonio Sánchez García, 
Juan Santisteban Romero y Rafael Ramos 
Robles.
Defunciones: José Rodríguez Rodríguez 
y Leopoldo Salvatierra Peláez.
miGADo DI &a *&aH»a
Nacimientos: Roberto Cano Romero y 
Anastasio Saejuán López.
Defunciones; Ricardo Borasteros Ramos 
y Juan Díaz Alcántara.
M ercado  de p asas
He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas:
HECHURA
Imperial. > . . * . • • . Rs. 86
Royaux. . . .  . • . . . » 6&
Cuartas.....................« . . .  » 56
en ra cim a d a s
Imperial. , . . . . . , . » f ^̂86
Royaux . . . . . . . . .  »16 6
Cuart as. . . . . . . . .  » ̂  52
Qui nt as. . . . . . . . .  » 42
Mejor corriente alto . . . .  . » 38
Idem Ídem b a j o ..........................» 36
GRANOS
Reviso ............................... ..... . » 52
Medio reviso . . . . . . .  > 41
Aseado.........................  » 34
Corrientes . . . . . . . .  » 28
Escombro . . . . . . . .  » 26M A R C A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here­
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
Botas M arítim as
BIQOIS IMVBADOB AWUt
Vapor «Sevilla», de Sevlllá.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem fFrascati», de Márselli,
M atadero
Reses saoriñoadas el día 8:
32 vaennaSipreslo al entrador; 1.45 ptas. ks.
gternorap, » » ? 1.78 » »
57 lanares, > » » 1,20 » *
80 sordos, » » » 1.75 , •  •
O b s e r w a e i o n ^ i i
Dan 1BSXI7Ü20 raoviioiAii u  día 8 
Barómetro! idtnra media, 764 64. 
Temperatura mínima, 14.0,
Idem máxima, S7,6.
Direeoión del viento, Q,
1̂ 5 ciflo, ciSihulas.
Eltaao del mar, tranquila.
< ii.) ,ii.«iMi«.
Aceites
l a  iiortaii de 60 á 51 reales arroba.
C erea les
Trigos recios, 41 á 43 1;2 rs. los 44 Mlou. 
Idem blanquillos, 37 á 331)2 id. los 48 icL 
Cebada del pala, 18 á 18 1[2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 160 id. los 57 liS k&L 
Idem 2 100 á 120 id. los id. id . /
Idem 3.', 70 á 80 id. los id. id. ^ 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 26 id.
Teros, 36 á 361|2 id. los 6<li2 iÁ
Alpiste. 50 id. los 50 id»
C e m e n « ; , r i O M
oha por los ooiioeptos siguientes:
Por InfepnüSoiones, 84 pesetas.
permaneneias, 19,6C. 
r e r  exhnmaelones. 00.
Tota], 96,60 peiefam.
Bspeetáeulos
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. - i  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
TALAIS ROTAL.-Gran cinemntógrafo 
establecido en el Huelle de Horedia.
E n trad a  de preferencia, 50 céntim os; g«- 
n e ral, 25.
T ip d f f tf la  de El  F ofulab
